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  قبل الميلاد الفترة ماالقرصان فى 
 اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
  
  . ﻣﻘﺪﻣﺔ١
وﻋـﺪم اﺳـﺘﻘﺮار  ﺎﻋﺎﻣـ ٠٢اﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻷﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ  رواﺳﺘﻤﺮا ١٩٩١ﻋﺎم  أدى اĔﻴﺎر ﻧﻈﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺼﻮﻣﺎل
ة ﻣﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن إﱃ اﶈﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻤﺘﺪﻇﺎﻫﺮة إﱃ اﻧﺘﺸﺎر  ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮن اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻣﻦ أﻃﻮل اﻟﺴﻮاﺣﻞ ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ وﻫﻰ  ﻛﻢ  ٠٠٧٣اﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﳍﺎ ﺣﻮاﱄ  اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔﻮاﺣﻞ اﻟﺴوﺧﺎﺻﺔ أﻣﺎم  ىاﳍﻨﺪ
وﺑﺎﺗـــﺖ ﻋﻤﻠﻴـــﺎت  ﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻟﻘﺮاﺻـــﻨﺔ اﻟﺼـــﻮﻣﺎﻟﻴﲔﻴﺎ رﺋﻴﺴـــا ﺑـــﺆرة وﻣﺮﻛـــﺰ ﺧـــﻼل اﻵوﻧ ـــﺔ اﻷﺧـــﲑة ﺣﻴـــﺚ أﺻـــﺒﺤﺖ 
ﻟــﻴﺲ ﻓﻘــﻂ ﻋﻠــﻰ أﻣــﻦ اﻟﺒﺤــﺮ اﻷﲪــﺮ وﺣﺮﻛــﺔ اﳌﻼﺣــﺔ ﻓﻴــﻪ  ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟــﺪوﱄا ﻣﺘﺼــﺎﻋﺪا اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ ﲤﺜــﻞ ēﺪﻳــﺪ
وإﳕــﺎ ﻋﻠــﻰ  ﻳــﺮﺑﻂ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﺑــﲔ ﺛــﻼث ﻗــﺎرات ﻫــﻰ أورﺑــﺎ وآﺳــﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴــﺎﺎ ﺣﻴﻮﻳــﺎ دوﻟﻴــﺎ ﻣﻼﺣﻴــا ﺑﻮﺻــﻔﻪ ﳑــﺮ 
ﺣﻴــﺚ ﻳــﺮﺑﻂ اﻟﺒﺤــﺮ اﻷﲪــﺮ ﺑــﲔ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﳌﻄﻠــﺔ ﰉ اﻷﻣــﻦ اﻟﻘــﻮﻣﻲ اﻟﻌــﺮ وأﻳﻀــﺎ ﻋﻠــﻰ  اﻟﺴــﻠﻢ واﻷﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟﻴﲔ
 ﺟﺮﳝــﺔ دوﻟﻴــﺔاﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﺠﺮﳝــﺔ اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ ﻓ ﻰاﳉﻤــﺎﻋﰉ ﻦ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﳋﻠــﻴﺞ ﳑــﺎ ﻳــﺆﺛﺮ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻷﻣــﻦ اﻟﻌــﺮ وأﻣــ ﻋﻠﻴــﻪ
 .اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔوﲤﺲ ﻣﺼﺎﱀ Ĕﺎ ēﺪد ﺣﻴﺚ أ
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ. ٢
ﻳﻌـــﻮد ﺗـــﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮﺻـــﻨﺔ إﱃ ﻓـــﱰة ﻣـــﺎ ﻗﺒـــﻞ اﳌـــﻴﻼد وﻫـــﻰ ﻣﺘﻤﺜﻠـــﺔ ﰲ 
اﻟﺴـــﻔﻦ  اﳉـــﺮاﺋﻢ واﻷﻋﻤـــﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﺮﺗﻜـــﺐ ﰲ اﻟﺒﺤـــﺮ ﺿـــﺪ
  وﻃﺎﻗﻤﻬﺎ وﲪﻮﻟﺘﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻐﺎﻣﺮون.
  ﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ. ا١. ٢
ﻇﻬـﺮت اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ ﰲ اﻟﺒﺤـﺮ اﻷﺑـﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳـﻂ ﰲ اﻷﻟـﻒ اﻟﺜﺎﻟـﺚ 
ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد أﺛﻨﺎء ﳕﻮ اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ اﳌﻜﺜﻔـﺔ ﺑـﲔ ﻣﺼـﺮ وﺟﺰﻳـﺮة 
ﺷــــﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋــــﺎت ﻣــــﻦ ﰱ وﻛﺎﻧــــﺖ اﻟﻘﺮﺻــــﻨﺔ  ﻛﺮﻳــــﺖ وﻓﻴﻨﻴﻘﻴــــﺎ
اﻟﺴــﻔﻦ اﳌﻨﻔــﺮدة  ēــﺎﺟﻢ ﺻــﻘﻠﻴﺔاﻟﺒﺤــﺎرة ﺗﻌــﻴﺶ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻮاﺣﻞ 
وﻛــﺎن ﺳــﻜﺎن ﺟﺰﻳــﺮة ﻛﺮﻳــﺖ  واﳌــﻮاﻧﺊ ذات اﻟــﺪﻓﺎﻋﺎت اﻟﻀــﻌﻴﻔﺔ
( ١، ﺷـﻜﻞ رﻗـﻢ )اﻟﻘﺮاﺻـﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼـﺪي ﳍـﺆﻻءﻜﺮ أول ﻣﻦ ﻓ ﻫﻢ
  .ﻟﻠﻘﺮﺻﺎن ﰱ اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد
  ﻣﺼﺮ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ . ٢. ٢
اﻟﺘـﺎرﻳﺦ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻮاﺣﻞ ﺎ ﺠﻠﻬﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد ﻗـﺎد اﳌﺼـﺮﻳﲔ أول ﻣﻌﺮﻛـﺔ ﲝﺮﻳـﺔ ﺳـ ٠٩١١ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن ﰲ ﻋﺎم
ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد ﲤﻜﻦ اﳌﺼـﺮﻳﲔ ﻣـﻦ اﻟﺘﺼـﺪي ﳍﺠـﻮم ﻗﺮﺻـﲏ ﻋﻠـﻰ دﻟﺘـﺎ Ĕـﺮ اﻟﻨﻴـﻞ  ٢٢١١ وﰱ ﻋﺎم ﺳﻮرﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
وﻫـﻮ ﻣـﻦ رﻣـﺎة اﻟﺴـﻬﺎم أو اﻟﻨﺒـﺎل ا ﺟﺪﻳـﺪﺎ اﻟﻔﺮﻋـﻮن رﻣﺴـﻴﺲ اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﺳـﻼﺣﲝـﺎرة وﰲ أﺛﻨـﺎء اﻟﻘﺘـﺎل اﺳـﺘﺨﺪم 
  .وﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻼح ﲤﻜﻦ اﳌﺼﺮﻳﻮن ﻣﻦ ﻫﺰﳝﺔ اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ
٢ 
  
  (٢شكل رقم )
  مناطق القرصنة فى العالم
 اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ. ٣. ٢
ﻣـــﻦ اﻟﻘـــﺮن اﳋـــﺎﻣﺲ ﻗﺒـــﻞ اﳌـــﻴﻼد ﻓﺮﺿـــﺖ أﺛﻴﻨـــﺎ ﺳـــﻴﻄﺮēﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌـــﺎﱂ وﺑﻔﻀـــﻞ ﺟﻬـــﻮد أﺛﻴﻨـــﺎ اﺧﺘﻔـــﺖ اء واﺑﺘـــﺪ
   .ﻋﺎدت اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻜﻜﺖ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔو  اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ
 اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ. ٤. ٢
ﻣﻜﺎﻓﺤـــﺔ أﻋﻤـــﺎل  وﻣـــﻊ ازدﻫـــﺎر اﳊﻀـــﺎرة اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴـــﺔ ﺑ ـــﺪأ اﻟﺮوﻣـــﺎن ﰱ ﺎﻟـــﺚ واﻟﺜـــﺎﱐ ﻗﺒـــﻞ اﳌـــﻴﻼدﰲ اﻟﻘـــﺮﻧﲔ اﻟﺜ
و اﳌﺼـﺮﻳﲔ اﻟﻘـﺪﻣﺎء ﺬﺣـﺬا ﺣـ روﻣـﺎ ﺗﻌﻴـﲔ دﻛﺘـﺎﺗﻮر ﻟﻠﺒﺤـﺎرﺮرت ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد، ﻗـ ٧٦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎموﻣﻊ  اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ
ﻣـﻊ و  ﰲ ﺳـﻼم وﻛﻮن أﺳﻄﻮل ﶈﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻘﻀـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻗﻮاﻋـﺪ اﻟﻘﺮاﺻـﻨﺔ وﻋـﺎش اﻟﺒﺤـﺮ اﳌﺘﻮﺳـﻂ
ﻋــﺎدت اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ إﱃ اﻟﻈﻬــﻮر ﻣــﺮة أﺧــﺮى  ﺳــﻘﻮط اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳــﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴــﺔ ﰲ Ĕﺎﻳــﺔ اﻟﻘــﺮن اﳋــﺎﻣﺲ ﺑﻌــﺪ اﳌــﻴﻼد
  .ﻓﻴﻪ
  ﻋﻮدة اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻟﻠﻈﻬﻮر. ٣
وﺣﺮﻛـــﺔ  ﻴﻄـــﺎتاﶈﺒﺤـــﺎر و اﻟﰱ ﲨﻴـــﻊ واﻧﺘﺸـــﺎرﻫﺎ  اﻟﺴـــﻔﻦ اﳊﺮﺑﻴـــﺔاﻟـــﺪول ﻣـــﻦ  ى اﻟﺘﻮاﺟـــﺪ اﻟﻜﺜﻴـــﻒ ﻷﺳـــﺎﻃﻴﻞأد
إﱃ ﺣـﺪوث ﺗﺮاﺟـﻊ ﻛﺒـﲑ ﰲ  وﺗﻄـﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﻻﺗﺼـﺎﻻتاﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـﺔ  دورﻳﺎت اﳊﺮاﺳﺔ ﰲ ﻣﻌﻈـﻢ اﻟﻄـﺮق
اﻟﺘﻘـﺪم اﳊﻀـﺎري اﻟﻜﺒـﲑ  ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦو  وﰲ اﻟﻘـﺮن اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ﺣﺠـﻢ أﻋﻤـﺎل اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ ﰲ اﻟﻘـﺮن اﻟﺘﺎﺳـﻊ ﻋﺸـﺮ
 ووﺳﺎﺋﻞ رﺻﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺎﺋﻘـﺔ اﻟﻘـﺪرةﺎﻟﺔ وﻃﲑان ﺳﺮﻳﻊ وأﺳﻠﺤﺔ ﻓﻌ ووﺟﻮد ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ وﳏﺎﻛﻢ وﻗﻮاﻧﲔ دوﻟﻴﺔ
ﻣـﺎ ﺗﻨﺘﺸـﺮ ﺎ ﻋﺎدت أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﺘﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰱ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟـﱵ ﻏﺎﻟﺒـﻻ أن إ
ﺪﺧﻞ أﺧـــﲑا اﳌـــو  ﻏـــﺮب إﻓﺮﻳﻘﻴـــﺎو وﺟﻨـــﻮب ﺷـــﺮق آﺳــﻴﺎ  ﻓﻴﻬــﺎ ﺣﺮﻛـــﺔ ﲡﺎرﻳـــﺔ ﻧﺸـــﻄﺔ وﻧـــﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬــﺎ أﻣﺮﻳﻜـــﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴـــﺔ
  .ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﰱ اﻟﻌﺎﱂ (٢ﺷﻜﻞ رﻗﻢ ) .ﻠﺒﺤﺮ اﻷﲪﺮاﳉﻨﻮﰉ ﻟ
   ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ. ١. ٣
ﺗﺘﻤﺮﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ ﻃــﻮل اﻟﺴــﻮاﺣﻞ اﻟﱪازﻳﻠﻴــﺔ وﰲ ﺟــﺰر اﻟﻜــﺎرﻳﱯ 
ﻛﻤـــﺎ ﺗﻮﺟـــﺪ  )ﺳـــﺎن دوﻣﻴﻨﻐـــﻮ، ﻫـــﺎﻳﻴﱵ( وﺣـــﻮل ﻗﻨـــﺎة ﺑﻨﻤـــﺎ
ﲨﺎﻋــﺎت ﻗﺮﺻــﻨﺔ ﳏــﺪودة ﰲ أﻣﺮﻳﻜــﺎ اﻟﻮﺳــﻄﻰ وﻛــﺬﻟﻚ ﰲ 
  اﳌﺮاﻓﺊ اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺔ واﻹﻛﻮادورﻳﺔ واﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ.
   اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ. ٢. ٣
 أﺳــﻴﺎ ﺛﻠــﺚ أﻋﻤــﺎل اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ ﰲﻜﻞ ﺗﺸــ
وﻣﺎﻟﻴﺰﻳـــــﺎ  ﺗﱰﻛـــــﺰ ﺣـــــﻮل اﳉـــــﺰر اﶈﻴﻄـــــﺔ ﺑﺎﻧﺪوﻧﻴﺴـــــﻴﺎو ﺗﻘﺮﻳﺒـــــﺎ 
وﺟﻨـــﻮب ﺷـــﺮق آﺳـــﻴﺎ  وﺳـــﻨﻐﺎﻓﻮرةﻟﻘـــﺎ واﻟﻔﻠﺒـــﲔ وﻣﻀـــﺎﻳﻖ ﻣﺎ
وﻣــﻊ  ﻧﻈــﺮا ﻟﻜﺜﺎﻓــﺔ اﳉــﺰر وﻛﺜﺎﻓــﺔ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺘﺠــﺎرى ﺑﻴــﻨﻬﻢﻳﺘﻤﺘــﻊ ﲜﻤﻴــﻊ اﻟﺸــﺮوط اﳌﻼﺋﻤــﺔ ﻷﻋﻤــﺎل اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ 
   .ﻣﻦ ﻋﺪد اﳍﺠﻤﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔﺪ ة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﰲ اﳊاﻧﻀﻤﺎم اﻟﺼﲔ إﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎر 
  اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ. ٣. ٣
٣ 
اﳍﺠﻤﺎت اﻟﱵ ﲤﺖ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ وﺣﺪﻫﺎ 
ﺷـﻮاﻃﺊ  ﻗـﺮبﻴﻨـﺔ ﻌﻓـﺈن اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ ﺳـﺘﻈﻞ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰة ﰲ ﻣﻮاﻗـﻊ ﻣوﺧﺎﺻـﺔ ﺧـﻼل اﻷﻋـﻮام اﳋﻤﺴـﺔ اﻷﺧـﲑة اﻟﻌـﺎﱂ 
وﺗﻄــﻮرت أﻋﻤــﺎل اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﻟﺘﺄﺧــﺬ ، ﺑﻌــﺾ اﻟﺒﻠــﺪان ﻣﺜــﻞ ﻧﻴﺠﲑﻳــﺎ وﺳــﺎﺣﻞ اﻟﻌــﺎج وﺟﻴﺒــﻮﰐ واﻟﺼــﻮﻣﺎل
ﻣـﻊ ﺑﺪاﻳـﺔ ﻓـﱰة ﺑﻜﺜﺎﻓـﺔ  واﻟـﱵ ﻇﻬـﺮت وﻫﻮ اﺧﺘﻄﺎف اﻟﺴﻔﻦ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮن اﻹﻓﺮﻳﻘﻲا ﺟﺪﻳﺪﻼ ﺷﻜ
ﻟﻠﺤﺮﻛــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ا ﺪﻳــﺪﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﲤﺜــﻞ ē أﻣــﺎم اﻟﺴــﻮاﺣﻞ اﻟﺼــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ وﰲ ﺧﻠــﻴﺞ ﻋــﺪن اﻟﺘﺴــﻌﻴﻨﻴﺎت
   ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.و  وﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول
  ﻓﻰ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻇﻬﻮر اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ. ٤
ﺑﻘﻴــــﺎم ﻋﻨﺎﺻــــﺮ ﻣــــﻦ اﻟﺼــــﻴﺎدﻳﻦ  ١٩٩١اĔﻴ ــــﺎر ﻧﻈــــﺎم اﻟﺪوﻟ ــــﺔ ﰲ اﻟﺼــــﻮﻣﺎل  ﻣــــﻊ ﺑــــﺪأ ﻇﻬــــﻮر اﻟﻘﺮﺻــــﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــــﺔ
ﺗﺴــﺘﻮﱄ ﻋﻠــﻰ ﳌﻴــﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻟﺼــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ و ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻨﺘﻬــﻚ ااﻟﺼــﻮﻣﺎﻟﻴﲔ ﺑﺎﻟﺘﺼــﺪي ﻟﺴــﻔﻦ اﻟﺼــﻴﺪ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ اﻟــﱵ  
اﻟﺜـﺮوة اﻟﺴـﻤﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻـﺔ đـﻢ إﱃ أن ﲢﻮﻟـﺖ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺼـﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺼـﻮﻣﺎﻟﻴﲔ إﱃ ﲨﺎﻋـﺎت ﻣﻨﻈﻤـﺔ ﻣﺴـﻠﺤﺔ 
وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑﲔ ﺳﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ واﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﰱ ﺻـﻤﺖ دون أن ﺗﺜـﲑ أﺣـﺪا ﺣـﱴ  ēﺎﺟﻢ ﺳﻔﻦ اﻟﺼﻴﺪ
ﺳــﻔﻴﻨﺔ ﺻــﻴﺪ أﺟﻨﺒﻴــﺔ ﺗﻘــﻮم ﺑﺎﻟﺼــﻴﺪ ﻏــﲑ اﳌﺸــﺮوع ﰱ اﳌﻴــﺎﻩ  ٠٠٧ووﺻــﻞ ﻋــﺪد ﺳــﻔﻦ اﻟﺼــﻴﺪ اﱃ ﳓــﻮ  ٥٠٠٢
وﻛﺎﻧـــﺖ ﺗﻠـــﻚ اﳊـــﻮادث ﺗﻨﺘﻬـــﻲ ﻋـــﺎدة ﺑﺘﺴـــﻮﻳﺎت ﻣﺎﻟﻴـــﺔ )ﻓﺪﻳـــﺔ( ﻳﻄﻠـــﻖ ﺑﻌـــﺪﻫﺎ ﺳـــﺮاح ﺳـــﻔﻦ اﻟﺼـــﻴﺪ اﻟﺼـــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ 
اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺗﻌﻮﻳﻀــﺎت ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﳏــﺪودة اﺳــﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣــﻦ ﺧﻼﳍــﺎ ﻫــﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋــﺎت ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻗــﺪراēﺎ واﻻﺳــﺘﺤﻮاذ 
ﺮﻳﻌﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻬﺎﲨﺔ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟـﻴﺲ ﻓﻘـﻂ ﰱ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻠﻨﺸﺎت اﻟﺴ
ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ اﱃ وﺟـﻮد  اﳌﻴﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺼـﻮﻣﺎل ﺑـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺧﻄـﻮط اﳌﻼﺣـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﲝﺜـﺎ ﻋـﻦ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﺜـﺮاء اﻟﺴـﺮﻳﻊ
 اﻟـﺒﻼد ﻟﻨﻔﺎﻳـﺎت ﰱاﺷﺮﻛﺎت أوروﺑﻴﺔ ﻋﻘﻮدا ﻣﻊ أﻣﺮاء اﳊﺮب اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﲔ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻹﻟﻘـﺎء  إﺑﺮامأﻧﺒﺎء ﻋﻦ 
  . ﺔوﺳﻮﻳﺴﺮﻳاﻟﻮﻗﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اēﻢ ﰱ ذﻟﻚ و 
  ﺗﺪﻫﻮر اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل . ١. ٤
ﻣــﻦ ﻏﻴــﺎب اﻷﻣــﻦ وﺗﻌﻄــﻞ ﻣﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ  اﺗــﺪﻫﻮر اﻷوﺿــﺎع ﰲ اﻟﺼــﻮﻣﺎل ﺑﺼــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﺑــﺪءوﻗــﺪ ﺳــﺎﻋﺪ 
ﺼـﻮﻣﺎﻟﻴﲔ وﻓﻘﺪان اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻏـﲑ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺎب اﻟﺪوﻟـﺔ إﱃ دﻓـﻊ ﻛﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻟ
 إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻟﻠﺪﺧﻞ وﻛـﺎن ﻣـﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ أن ﻳﺘﺠـﻪ ﺑﻌﻀـﻬﻢ إﱃ اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ ﻟﻜﺴـﺐ ﻋﻴﺸـﻬﻢ
ﺣﱴ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺷﻬﲑة ﰲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺗﻘﻮل: "ﻛﻞ ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟـﻪ ﺛﻼﺛـﺔ رﺟـﺎل وﻗـﺎرب ﺻـﻐﲑ ﻟﻜـﻲ ﺗﻌﺘـﱪ ﰲ 
  ".ا اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ ﻣﻠﻴﻮﻧﲑ 
  اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ أﻫﺪاف اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ. ٢. ٤
ﻓــﺈذا أﺧــﺬﻧﺎ ﰲ واﳌﺴــﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ  ﻳﻌﻠﻨﻮﻫــﺎﻟﻠﺨــﺎﻃﻔﲔ ﻣــﺎ ﻋــﺪا اﻟﻔﺪﻳــﺔ اﻟــﱵ  ﻰﺳﻴﺎﺳــ ﻫــﺪف ىﻌﻠــﻦ ﻋــﻦ أﻳﱂ 
اﳊﺴـــﺒﺎن ﻏﻴـــﺎب اﻷﻣـــﻦ وﻃـــﻮل اﻟﺴـــﻮاﺣﻞ اﻟﺼـــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻷدرﻛﻨـــﺎ ﺣﺠـــﻢ اﻷﻣـــﻮال اﻟﻄﺎﺋﻠـــﺔ اﻟـــﱵ ﲢﻘﻘﻬـــﺎ أﻧﺸـــﻄﺔ 
ﻗــﺪرت إﲨــﺎﱄ و ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر  ٠٨١ﳓــﻮ  ٨٠٠٢ﻋــﺎم  ﺪى ﺧــﻼلﻔــﻘــﺪ ﺑﻠﻐــﺖ ﺣﺼــﻴﻠﺔ أﻣــﻮال اﻟﻓ اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ
ﻣـــﻦ اﳌﺘﻮﻗـــﻊ أن ﳛﻘـــﻖ و  ﻣﻠﻴـــﻮن دوﻻر ٥٢٤ ﺑ ــــ ٠١٠٢-٩٠٠٢اﻟـــﱵ دﻓﻌـــﺖ ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ ﻋـــﺎﻣﻲ ﻣﺒـــﺎﻟﻎ اﻟﻔﺪﻳـــﺔ 
ﻓﻌﻠﻬـﻢ ﺑﻜـﻮĔﻢ  وﺑﻌﻀـﻬﻢ ﳛـﺎول ﺗﻌﻠﻴـﻞ .ﻣﻠﻴـﻮن دوﻻر ٠٢١ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺗﻌﺎدل ١١٠٢ اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
٤ 
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إﻟﻘــﺎء اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت اﻟﺬرﻳــﺔ ﰱ ﻣﻴــﺎﻫﻬﻢ و  ﻣﻨــﺎﻃﻖ اﻟﺼــﻴﺪ اﳋﺎﺻــﺔ đــﻢﻳﻀــﻄﻠﻌﻮن ﺑﻌــﺐء ﺧﻔــﺮ اﻟﺴــﻮاﺣﻞ ﳊﻤﺎﻳــﺔ 
وﻣــﻦ ﰒ ﻳﺼــﺒﺢ ﻣــﺎ  اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ اﳌﺴــﺮوﻗﺔ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ اﻟﺼــﺎرﻣﺔ واﻟﺘﻌــﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤــﻮاردأن ﻣــﺎ ﻳﻘﻮﻣــﻮن ﺑــﻪ ﻫــﻮ و اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ 
ﺗــﺪﻋﻢ ﺑﻘــﻮة  ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت اﶈﻠﻴــﺔ اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ%  ٠٧ وأﺻــﺒﺢ ﳍــﻢﻻ ﺣــﻼا ﳛﺼــﻠﻮن ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ أﻣــﻮال ﻋﺎﺋــﺪ
  .أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻦ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﻠﺪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ
  ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮﺻﻨﺔاﻵﺛﺎر ا. ٣. ٤
وﻫـﻰ ﺗـﺘﺤﻜﻢ  ﻛـﻢ ﻣـﻦ أﻃـﻮل اﻟﺴـﻮاﺣﻞ ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ  ٠٠٧٣ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ واﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﳍﺎ ﺣﻮاﱄ 
ﻣﻠﻴـﻮن ﺑﺮﻣﻴـﻞ ﻣـﻦ  ٣.٣ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ ﻣﻀﻴﻖ ﺑﺎب اﳌﻨﺪب وإﱃ ﻣﺪﺧﻞ اﶈﻴﻂ اﳍﻨﺪي واﻟﱵ ﻳﺒﺤﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﳓﻮ 
ﻋــﱪ اﳌﻤــﺮ اﳌﻼﺣــﻲ ﻣــﻦ ﺧﻠــﻴﺞ ﻋــﺪن إﱃ اﻟﺒﺤــﺮ  ﺎﻴﻨﺔ ﺳــﻨﻮﻳأﻟــﻒ ﺳــﻔ ٢٢أﻟــﻒ و ٦١وﻣــﺎ ﺑــﲔ  ﺎاﻟــﻨﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴــ
  اﻷﲪﺮ وﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ اﱃ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ.
ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺘــﺄﻣﲔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻔﻦ اﻟــﱵ ﺗﻌــﱪ رﺳــﻮم وﻧﻈــﺮا ﻟﺘﺼــﺎﻋﺪ ﻫﺠﻤــﺎت اﻟﻘﺮاﺻــﻨﺔ اﻟﺼــﻮﻣﺎﻟﻴﻮن ﻓﻘــﺪ ارﺗﻔﻌــﺖ 
ارﺗﻔـﺎع أﺳـﻌﺎر اﻟﺴـﻠﻊ واﳌـﻮاد وﻗـﺪ  ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة وﻣـﻊ زﻳـﺎدة اﳌﺨـﺎﻃﺮ وارﺗﻔـﺎع اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺗـﺆدى اﱃ
ﻳﻨﺘﻬــﻲ اﻷﻣــﺮ ﺑــﺄن ﺗﻔﻀــﻞ ﺷــﺮﻛﺎت اﳌﻼﺣــﺔ اﻻﻧﺼــﺮاف ﻋــﻦ ﺧﻠــﻴﺞ ﻋــﺪن وﻗﻨــﺎة اﻟﺴــﻮﻳﺲ واﻻﲡــﺎﻩ ﳓــﻮ رأس 
ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﻞ ﺣﻴـﺚ  ﺎوﻫـﺬا ﻣـﺎ ﺣـﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﺟﺰﺋﻴـ ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﺟﻮر اﻟﻨﻘـﻞ اﻟﺒﺤـﺮى اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺼﺎﱀ
% ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ٥٢ن إﻳـــﺮادات اﻟﻘﻨـــﺎة اﳔﻔﻀـــﺖ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ أ ٩٠٠٢أﻋﻠﻨــﺖ اﳍﻴﺌـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻘﻨـــﺎة اﻟﺴـــﻮﻳﺲ ﰲ ﻳﻨــﺎﻳﺮ 
وﻣـﻦ اﳌﻤﻜـﻦ أن ﻳـﺆدي اﺳـﺘﻤﺮار أﻋﻤـﺎل اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ  ﺑﺎﻟﺸـﻬﺮ ﻧﻔﺴـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺎم اﻟﺴـﺎﺑﻖ ﺑﺴـﺒﺐ أﻋﻤـﺎل اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ
  ﻟﻔﱰة ﳑﺘﺪة إﱃ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺴﺎر اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﱪ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ.
  اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ. ٥
ﺼــــﺎدرات ﻓﻬــــﻮ أﻗﺼــــﺮ اﻟﻄــــﺮق اﳌﻮﺻــــﻠﺔ ﺑــــﲔ اﻟــــﺪول ﳌــــﺮور اﻟ
واﻟ ــــﻮاردات ﻣــــﻦ ﻣﻨﺘﺠــــﺎت ﺻــــﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣــــﻮاد ﺧــــﺎم أوﻟﻴــــﺔ وﻫــــﻮ 
اﻟﺸﺮﻳﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻﻧﺴﻴﺎب اﻟـﻨﻔﻂ ﻣـﻦ دول اﳋﻠـﻴﺞ إﱃ أوروﺑـﺎ 
ﻣﻦ ﻣﻀﻴﻖ ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق إﱃ ﻣﻀـﻴﻖ ﺑـﺎب   ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ اﳌﺴﺎﻓﺔ
ﻛــﻢ ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺗﺼــﻞ اﳌﺴــﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻋــﻦ   ٠٠٥٦اﳌﻨــﺪب ﺣــﻮاﱄ 
أﻟـــــﻒ ﻛـــــﻢ أى  ٩١ﻃﺮﻳـــــﻖ رأس اﻟﺮﺟـــــﺎء اﻟﺼـــــﺎﱀ إﱃ ﺣـــــﻮاﱄ 
ﻓﻬــﻮ ﳑــﺮ ﻣﻼﺣــﻲ دوﱄ ﻳــﻮﻓﺮ ﺣــﻮاﱄ ، أﺿــﻌﺎف اﳌﺴــﺎﻓﺔ ﺛﻼﺛــﺔ
% ﻣــــــﻦ  ٠٧ – ٠٥% ﻣــــــﻦ اﳌﺴــــــﺎﻓﺔ وﺣــــــﻮاﱄ  ٩٥ –٧١
اﻟﻮﻗــﻮد ﻟﻠﺴــﻔﻦ اﳌــﺎرة ﺑــﺎﻟﺒﺤﺮ اﻷﲪــﺮ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ ﻣﺮورﻫــﺎ ﺑﻄﺮﻳــﻖ 
( اﳌﻤــﺮ اﳌﻼﺣــﻰ ﻟﻘﻨــﺎة ٣ﺷــﻜﻞ رﻗــﻢ ) رأس اﻟﺮﺟــﺎء اﻟﺼــﺎﱀ.
  اﻟﺴﻮﻳﺲ ورأس اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺼﺎﱀ.
   
  ﻟﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻤﺮاﻷﻫﻤﻴﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻷ. ١. ٥
٥ 
ﻳـﺮﺑﻂ ﺑـﲔ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ  ﺎﻣﺎﺋﻴـ اﻴﺰات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳌﻮﻗﻌﻪ اﳉﻐﺮاﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﳑـﺮ ﻤﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﲪﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌ
وﲤﺜـﻞ  أوروﺑـﺎ وآﺳـﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴـﺎﻗـﺎرات ﺑـﲔ ﻳـﺮﺑﻂ أﺣﺪ اﳌﻤﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ واﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻓﻬﻮ  اﻟﻘﺎرات
ﻟﻠﺘﺠــﺎرة اﳌﻨﻘﻮﻟــﺔ ﻣــﻦ اﶈــﻴﻂ اﳍــﺎدى ﻋــﱪ اﻟﺒﺤــﺮ اﻷﲪــﺮ اﱃ اﶈــﻴﻂ اﻟــﺮاﺑﻂ اﻷﺳﺎﺳــﻰ ﻗﻨــﺎة اﻟﺴــﻮﻳﺲ ﰲ ﴰﺎﻟــﻪ 
ﺳـﻔﻴﻨﺔ  أﻟـﻒ  ٠٢وﺟـﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟـﺬﻛﺮ أن ﻣﻀـﻴﻖ ﺑـﺎب اﳌﻨـﺪب ﻳﺴـﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ  اﻷﻃﻠﻨﻄﻰ ﻋﱪ اﻟﺒﺤـﺮ اﳌﺘﻮﺳـﻂ
% ﻣـﻦ ﻧﻔـﻂ اﻟﻌـﺎﱂ اﻟﻘـﺎدم ﻣـﻦ ٠٤% اﱃ ٠٣ﻣﻨـﻪ ﻣـﻦ ﳝـﺮ و  ﻛـﻞ ﻋـﺎم ﲟـﺎ ﳝﺜـﻞ ﺣـﻮاﱄ ﺛﻠـﺚ اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ
  .ﺮﰉﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌاﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﻜـﺎن ﻓ ﻋـﱪﻩ ﳐﺘﻠـﻒ أﻧـﻮاع اﻟﻌﺘـﺎد اﳊـﺮﰊ ﺣﻴﺚ ﻣـﺮت ١٩٩١وﺑﺮزت أﳘﻴﺘﻪ ﻛﺬﻟﻚ إﺑﺎن ﺣﺮب اﳋﻠﻴﺞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
اﳌﻌــﱪ اﻟــﺮﺋﻴﺲ ﻟﻨﻘــﻞ ﻗــﻮات دول اﻟﺘﺤــﺎﻟﻒ ﻣــﻦ اﶈــﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴــﻲ واﻟﺒﺤــﺮ اﳌﺘﻮﺳــﻂ إﱃ اﳋﻠــﻴﺞ اﻟﺒﺤــﺮ اﻷﲪــﺮ 
 ف ﺣـﻮل رأس اﻟﺮﺟـﺎء اﻟﺼــﺎﱀﻣــﻦ اﻻﻟﺘﻔـﺎ ﺑـﺪﻻوأﺳـﻬﻢ ﺑﺎﻹﺳـﺮاع ﰲ وﺻـﻮل اﻟﻘــﻮات ﻷﻣـﺎﻛﻦ ﲤﺮﻛﺰﻫـﺎ  اﻟﻌـﺮﰊ
ﳝﺜـﻞ أﻫـﺪاﻓﺎ وﻣﺼـﺎﱀ إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻬـﻮ  ﻟﺬا ﻓﻤﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﺒﲑة ﰲ ﳎﺎل اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
وﻧﻈــﺮا ﳍــﺬﻩ اﻷﳘﻴــﺔ ﻓﻘــﺪ ﺣﺮﺻــﺖ اﻟﻘــﻮى اﻟﻜــﱪى ﻋﻠــﻰ أن ﻟﻠــﺪول اﻟﻜــﱪى  وأﳘﻴــﺔ اﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ
  ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻮاﻃﺊ أﻗﺪام وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذ ﻓﻴﻪ.
  ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ. ٢. ٥
ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺮ ﻋﺮﺑﻴـﺔ ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎء إﺳـﺮاﺋﻴﻞ وإرﻳﱰﻳـﺎ واﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻫـﻰ ﻣﺼـﺮ واﻟﺴـﻌﻮدﻳﺔ  أﻏﻠﺐ اﻟـﺪول اﳌﻄﻠـﺔ
% ﻣـﻦ إﲨـﺎﱄ ﺳـﻮاﺣﻞ ٠٩ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮاﺣﻞ  وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﳎﻤﻮع واﻷردن واﻟﺴﻮدان واﻟﻴﻤﻦ وﺟﻴﺒﻮﰐ اﻟﺼﻮﻣﺎل
ﺗﺘﻮﻗﻒ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤـﺮ اﻷﲪـﺮ اﻹﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛﻮﻧـﻪ ﳑـﺮا ﻣﻼﺣﻴـﺎ ﻣﻬﻤـﺎ ﻓﻘـﻂ وإﳕـﺎ ﻳﻀـﺎف  وﻻ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﲪﺮ
ﻣﻌـﱪا وﻫـﻮ ﻳﻌﺘـﱪ أﻳﻀـﺎ ﺼـﺮ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘـﻮﻣﻰ ﳌوﺟﻮد ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ اﻟﱴ ﻳﻌﺘﱪ دﺧﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻮارد إﱃ ذﻟﻚ 
وﻗـﺪ ﺑـﺮزت  اﻟﻌـﺮﰊﻟﻘﺮﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻟـﻨﻔﻂ ﰲ اﳋﻠـﻴﺞ ﻧﻈـﺮا  رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻧﻔـﻂ اﳋﻠـﻴﺞ إﱃ اﻷﺳـﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ
 ﻣﻀـﻴﻖ ﺑـﺎب ﺑﺎﻟﺘﻌـﺎون ﻣـﻊ اﻟـﻴﻤﻦ ﺣﻴﻨﻤـﺎ أﻏﻠﻘـﺖ ﻣﺼـﺮ ٣٧٩١أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﲪﺮ ﺑﺸـﺪة ﰲ ﺣـﺮب أﻛﺘـﻮﺑﺮ 
ﻧﻘﻄـﺔ اﺧﺘﻨـﺎق اﻟـﺬى ﺳـﺒﺐ و أﻣﺎم اﳌﻼﺣﺔ اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ  ﻣﻦ ﻣﺴﺮح اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﻞ ٠٠١١اﻟﺬى ﻳﺒﻌﺪ  اﳌﻨﺪب
ﺪة ﻹﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨــﺬ ذﻟــﻚ اﳊــﲔ إﱃ ﳑــﺎ ﺣــﺪا ﺑــﺎﻟﻘﻮى اﳌﺴــﺎﻧ ﳍــﺎاﳌﻨﻔــﺬ اﻟﺒﺤــﺮي اﳉﻨــﻮﰊ  أﻧــﻪﺣﻴــﺚ  ﻹﺳــﺮاﺋﻴﻞ
ﻟــﺬﻟﻚ ﻓــﺈن اﻟﺒﺤــﺮ  ﻼوﻣﺴــﺘﻘﺒﺎ ﺗﻌﻈــﻴﻢ ﻗــﺪراēﻢ ﰲ اﻟﺘــﺄﺛﲑ ﻋﻠــﻰ اﶈــﺪدات اﳊﺎﻛﻤــﺔ ﻷﻣــﻦ اﻟﺒﺤــﺮ اﻷﲪــﺮ ﺣﺎﻟﻴــ
ﻣﻦ  ﻰﻫﻮ ﺟﺰء رﺋﻴﺴوﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأﻣﻨﻪ ﺎ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻤﻘاﻷﲪﺮ 
   اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ وﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ.
  أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮن اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ .٣. ٥
٦ 
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  الأفريقيدول القرن 
ﻄـــﻞ ﻋﻠـــﻰ اﶈـــﻴﻂ اﳍﻨـــﺪي ﻣـــﻦ ﻧﺎﺣﻴـــﺔ ﻓﻬـــﻮ ﻳاﻟﻘـــﺮن اﻷﻓﺮﻳﻘـــﻲ أﳘﻴـــﺔ ﺣﻴﻮﻳـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴـــﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴـــﺔ  ﻳﻜﺘﺴـــﺐ
ﻫـﻲ دوﻟـﻪ و ﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌـﺪﺧﻞ اﳉﻨـﻮﰊ ﻟﻠﺒﺤـﺮ اﻷﲪـﺮ ﺣﻴـﺚ ﻣﻀـﻴﻖ ﺑـﺎب اﳌﻨـﺪب اﱃ ذﻟﻚ ﻓﻬـﻮ ﻳـ ﺔوﺑﺎﻹﺿﺎﻓ
. وﻣــــﻦ ﰒ ﻓــــﺈن دوﻟ ــــﻪ أﺛﻴﻮﺑﻴــــﺎ وﺟﻴﺒــــﻮﰐ واﻟﺼــــﻮﻣﺎل وإرﻳﱰﻳ ــــﺎ
ﺗ ــــﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻃﺮﻳــــﻖ اﻟﺘﺠــــﺎرة اﻟﻌــــﺎﳌﻲ ﺧﺎﺻــــﺔ ﲡــــﺎرة اﻟــــﻨﻔﻂ 
اﻟﻘﺎدﻣــــﺔ ﻣــــﻦ دول اﳋﻠ ــــﻴﺞ واﳌﺘﺠﻬــــﺔ إﱃ أورﺑ ــــﺎ واﻟﻮﻻﻳــــﺎت 
ﻌﺴــــﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻛــــﺎت ﻟﻠﻣــــﺎ ﺎﻌــــﺪ ﳑــــﺮا ﻫﻳﻛﻤــــﺎ أﻧــــﻪ  اﳌﺘﺤــــﺪة
ﻘﺎدﻣـــﺔ ﻣـــﻦ أورﺑـــﺎ أو اﻟﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤـــﺪة ﰲ اﲡـــﺎﻩ ﻣﻨﻄﻘـــﺔ اﻟ
   اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ.
ات اﳌﻮﻗــــﻊ وﻻ ﺗﻘﺘﺼــــﺮ أﳘﻴــــﺔ اﻟﻘــــﺮن اﻷﻓﺮﻳﻘــــﻲ ﻋﻠــــﻰ اﻋﺘﺒــــﺎر 
ﻓﺤﺴـــﺐ وإﳕـــﺎ ﺗﺘﻌـــﺪاﻫﺎ ﻟﻠﻤـــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ اﻟﺒـــﱰول 
وﻛﺬﻟﻚ ﰲ  اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ﰲ اﻟﺴﻮدان
واﻛﺘﺴﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮن اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ أﳘﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌـﺪ  اﻟﺼﻮﻣﺎل
ﻟـﻚ ﺑﺮوز اﻟﻘﻮى اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ دول اﳌﻨﻄﻘـﺔ وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬـﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴـﻖ اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺳـﻮاء أﻛـﺎن ذ
ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﲨﻴﻊ  ﰲ اﻟﺴﻮدان أو اﻟﺼﻮﻣﺎل أو ﺣﱴ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ اﻷوﺟﺎدﻳﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎﱄ اﶈﺘﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
اﻟﻘﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ذو أﳘﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﳋﻄﻮرة وﺑﺎت ﻣﻄﻤﻌﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻘﻮى ﻓﺎﻧﺘﻘﻠـﺖ إﻟﻴـﻪ ﺻـﺮاﻋﺎēﺎ 
ﺆاﻣﺮات وﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﺮاع ﺑﲔ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘـﻮى ﻟﻠﻤﺎ وﺗﻨﺎﻓﺴﻬﺎ وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﲪﺮ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻣﺴﺮﺣ
شѧكل  .ﻋﺎﻣـﺔ وﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣـﺆﺛﺮة ﻋﻠـﻰ اﳌﺼـﺎﱀ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﺑﺼـﻔﺔﺎ إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻳﻌـﺪ اﻟﺒﺤـﺮ اﻷﲪـﺮ ﺑﺄﺳـﺮﻩ ﻋﻤﻘـﺣﻴـﺚ 
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  اﻟﺒﺤﺮﻳﺔﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ . ٦
ﺣﻴـﺚ ﻴﻤـﻲ ﻟﺪوﻟـﺔ ﻣـﺎ ﻟـﻮ ارﺗﻜﺒـﺖ ﰲ اﻟﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﺣـﱴ ﺟﺮﳝﺔ دوﻟﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ وﻃﻨﻴـﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺟﺮﳝﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺗﻌﺪ 
   اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.وﲤﺲ ﻣﺼﺎﱀ Ĕﺎ ēﺪد أ
   ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ. ١. ٦
ﳝﻜــﻦ ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﺑﺄĔــﺎ "اﳉــﺮاﺋﻢ أو اﻷﻋﻤــﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴــﺔ واﻟﺴــﻠﺐ أو اﻟﻌﻨــﻒ اﳌﺮﺗﻜﺒــﺎن ﰲ اﻟﺒﺤــﺮ 
  ﺿﺪ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺎ أو ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ أو ﲪﻮﻟﺘﻬﺎ". 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮﺻﺎن . ٢. ٦
  ﻘﺮﺻﺎن ﺑﺄﻧﻪ "اﳌﻐﺎﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻮب اﻟﺒﺤﺎر ﻟﻨﻬﺐ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ".ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟ
  اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ. ٣. ٦
وﻗــﺪ ﺟــﺎء ذﻛــﺮ اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﰲ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ ﺑﻮﺻــﻔﻬﺎ إﺣــﺪى ﺻــﻮر اﻻﻋﺘــﺪاء ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻔﻦ ﰲ ﺳــﻮرة 
ُﻫـﻢ ﻣﱠِﻠـٌﻚ ﻳَْﺄُﺧـُﺬ ُﻛـﻞﱠ َﺳـِﻔﻴَﻨٍﺔ وََﻛـﺎَن َورَاءاﻟﻜﻬـﻒ ﰲ ﻗﺼـﺔ ﺳـﻴﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳـﻰ ﻣـﻊ اﻟﻌﺒـﺪ اﻟﺼـﺎﱀ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ " 
٧ 
(، ﻣـﺎ ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ وﺟـﻮد أﻋﻤـﺎل ﻏـﲑ ﻣﺸـﺮوﻋﺔ ﺗﻌـﱰض اﳌﻼﺣـﺔ ووﺳـﺎﺋﻞ ٩٧)ﺳــﻮرة اﻟﻜﻬــﻒ: اﻵﻳـﺔ  " َﻏْﺼﺒﺎ ً
  اﻟﻨﻘﻞ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻌﻬﺪ.
  
  أﺳﺎس ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ. ٤. ٦
ﺨﺎص ﻓﻘــﺪ أﺿــﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺻــﻔﺔ وأĔــﺎ ﲤــﺲ ﰲ اﻟﻐﺎﻟــﺐ اﻟــﺪول واﻷﺷــ ﳋﻄــﻮرة ﺟﺮﳝــﺔ اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ اﻧﻈــﺮ 
  ﺮﱘ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﲟﺮﺣﻠﺘﲔ:ﲡوﻗﺪ ﻣﺮ  اﳉﺮﳝﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  ﻓﻰاﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺮ . ١. ٤. ٦
ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس ﻋـــﺮﰲ ﻟﻔـــﱰات ﻃﻮﻳﻠـــﺔ ﺣـــﱴ ﰎ ﲡﺮﳝﻬـــﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤـــﺎت ﻻﻫـــﺎي ﻋـــﺎم  ﺎﻇـــﻞ ﲡـــﺮﱘ اﻟﻘﺮﺻـــﻨﺔ ﻗﺎﺋﻤـــ
  .٧٠٩١وﺗﻠﺘﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎي اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺎم  ٩٩٨١
  اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻓﻲ. ٢. ٤. ٦
  ٨٥٩١اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم  -
 ٩٢ﻛﺎن أول ﲡﺮﱘ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دوﱄ ﰱ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺟﻨﻴـﻒ ﻷﻋـﺎﱄ اﻟﺒﺤـﺎر ﺑﺘـﺎرﻳﺦ 
ﲡـــﺮﱘ ﺻـــﺮﻳﺢ ﻟﻠﻘﺮﺻـــﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـــﺔ وﺗﻜﻠﻴـــﻒ اﻟـــﺪول  ٣٢ – ٤١ ﺣﻴـــﺚ ﺟـــﺎء ﰲ اﳌـــﻮاد ﻣـــﻦ ٨٥٩١أﺑﺮﻳـــﻞ 
ﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﳉﺮﳝـﺔ اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬـﺎ وأرﻛﺎĔـﺎ وﺗﻌﺮﺿـﺖ اﻻ اﳌﺘﻌﺎﻗـﺪة ﺑﻔـﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑـﺎت ﻋﻠﻴﻬـﺎ
وﳎـﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻬـﺎ ﺣﻴــﺚ ﻳﻼﺣـﻆ أن ﻫــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻗﺘﺼــﺮت ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎﳉــﺔ اﻻﻋﺘـﺪاء ﻋﻠــﻰ اﻟﺴـﻔﻦ واﻷﻣــﻮال 
واﻷﺷـﺨﺎص ﰲ أﻋـﺎﱄ اﻟﺒﺤـﺎر أو ﺧـﺎرج اﳌﻴـﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻷى دوﻟـﺔ وأĔـﺎ اﺷـﱰﻃﺖ أن ﻳﻜـﻮن اﻟﻐـﺮض ﻣـﻦ 
ﺼــﻲ وﺑــﺬﻟﻚ اﺳــﺘﺒﻌﺪت اﻟﻐــﺮض اﻟﺴﻴﺎﺳــﻰ وﻟﻜــﻦ اﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﻌﻤﻠــﻲ ذﻟــﻚ ﻫــﻮ ﲢﻘﻴــﻖ ﻏــﺮض ﺧــﺎص أو ﺷﺨ
  أﻇﻬﺮ ﻗﺼﻮر ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻔﻦ وأﻣﻦ اﳌﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
  ٢٨٩١اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر ﻋﺎم  -
 ٢٨٩١ﻋـــﺎم  ﰎ ﲡـــﺮﱘ اﻟﻘﺮﺻـــﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـــﺔ ﰱ اﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ اﻷﻣـــﻢ اﳌﺘﺤـــﺪة ﻟﻘـــﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤـــﺎر اﳌﻮﻗﻌـــﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜـــﺎ
 ٧٢١وﺻﺪق ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ  ٨٥٩١ﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺼﻮر ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻋﺎم 
ﺳــﻔﻴﻨﺔ وأن ﺗﻘــﺒﺾ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ  ىدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﻷى دوﻟــﺔ أن ﺗﻀــﺒﻂ أ ٨٥١دوﻟــﺔ ووﻗــﻊ ﻋﻠﻴﻬــﺎ 
ﺎﻗﻴـﺔ ﱂ إﻻ أن ﻫـﺬﻩ اﻻﺗﻔ أﺷـﺨﺎص وﺗﻀـﺒﻂ ﻣـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ اﳌﻤﺘﻠﻜـﺎت ﰲ أي ﻣﻜـﺎن ﺧـﺎرج وﻻﻳـﺔ أي دوﻟـﺔ
ﺎ ﺟﻌـﻞ ﳑـﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺄﻋﻤـﺎل اﻟﻌﻨـﻒ واﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ وﺟـﺎءت ﻣﺘﻔﻘـﺔ ﻣـﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺟﻨﻴـﻒ  اﲢﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ
  اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺼﻮر ﺑﺈﻗﺮار اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
  ٨٨٩١اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ روﻣﺎ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ  -
اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻟﻠﻘﻀـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻷﻋﻤـﺎل ﻏـﲑ  وﻗﻌـﺖﺣﻴـﺚ  ٨٨٩١وﻣـﺎ ﻋـﺎم ﰎ ﲡـﺮﱘ اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ر 
اﻟﺪول ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻟﻠﻘﻀـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﻛﻤـﺎ وﺿـﻌﺖ ﻮة اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﺿﺪ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ودﻋ
  أﺳﺲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
٨ 
ﺟـــﺎءت ﻫـــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ رد ﻓﻌـــﻞ ﻃﺒﻴﻌـــﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋـــﺔ ﻣـــﻦ ﺣـــﻮادث ﺧﻄـــﻒ اﻟﺴـــﻔﻦ واﻻﻋﺘـــﺪاء ﻋﻠـــﻰ رﻛﺎđـــﺎ 
ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ ﻴﺔ وﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻘﺼﻮر ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﺑﻨﺼﻮص دوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻷﻏﺮاض ﺳﻴﺎﺳ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ وﲤـﺖ اﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻋـﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻟﻘﻤـﻊ اﻻﻋﺘــﺪاءات ﻋﻠـﻰ اﻟﺴــﻔﻦ ﺑﻌـﺪ ﻋــﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت ﰲ 
 ﻟﻨﺪن وروﻣﺎ وﺣﺪدت اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ واﻷﺷـﺨﺎص اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒـﻮن اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ورﻛـﺰت
ﻋﻠــﻰ ﺳــﻼﻣﺔ اﳌﻼﺣــﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻷﻋﻤــﺎل ﻏــﲑ اﳌﺸــﺮوﻋﺔ ﺿــﺪﻫﺎ وﺟــﺮى ﺗﻌــﺪﻳﻞ ﻫــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ 
  .٥٠٠٢ﲟﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﺎم 
  اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ. ٧
ﺘﻤـﻊ اﻟـﺪوﱄ ﳌﻮاﺟﻬـﺔ ēﺪﻳـﺪات وﺗـﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ ﺳـﻮاء ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﺪدت اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟـﱵ ﳉـﺄ إﻟﻴﻬـﺎ اﻟﻤﺠ
  اﳌﺴﺘﻮى اﳉﻤﺎﻋﻲ أو ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدى ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
  اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ.. ١. ٧
أﺛــﺎرت ﺟــﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ واﻟﺴــﻄﻮ اﳌﺴــﻠﺢ ﺿــﺪ اﻟﺴــﻔﻦ أﻣــﺎم ﺳــﻮاﺣﻞ اﻟﺼــﻮﻣﺎل ﰲ ﺧﻠــﻴﺞ ﻋــﺪن ﻗﻠــﻖ 
واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺧﻄﲑة ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺑﺎﻟﺘﺎﱃ ﻣﺎ ﲤﺜﻠﻪ ﻫﺬﻩ اﳉـﺮاﺋﻢ ﻣـﻦ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ
ﲤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ēﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻣﻦ ēﺪﻳﺪ  ﺎēﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳌ
أﳘﻴــﺔ ﺎ ﺘﻤﻬــﻞ وﻇﻬــﺮ ﺟﻠﻴــﻋﻠــﻰ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻐــﺬاء اﻟﻌــﺎﳌﻰ ﻟﺸــﻌﺐ اﻟﺼــﻮﻣﺎل وأﺻــﺒﺢ ﻻ ﳚــﻮز ﻣﻌــﻪ اﻟﱰﻳــﺚ أو اﻟ
وﻗـﺪ ﺳـﺎرﻋﺖ اﻟﻘـﻮى اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﺑﻨﺸـﺮ أﺳـﺎﻃﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺧﻠـﻴﺞ  اﻟﺘـﺪﺧﻞ اﻟـﺪوﱄ ﻟﻠﻘﻀـﺎء ﻋﻠـﻰ أزﻣـﺔ اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ
  ﻋﺪن ﻣﺴﺘﻨﺪة ﰲ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ أﺻﺪرﻫﺎ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﱄ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة.
  ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻓﻰ OMIدور اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ . ١. ١. ٧
ﲡــﺮﱘ اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻗﻤــﻊ اﻷﻋﻤــﺎل ﻏــﲑ اﳌﺸــﺮوﻋﺔ اﳌﻮﺟﻬــﺔ ﺿــﺪ ﺳــﻼﻣﺔ اﳌﻼﺣــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ  ﰎ -
وﻗـــﺪ ﺗﻀـــﻤﻨﺖ ﻫـــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ  OMỊواﻟـــﱵ وﻗﻌـــﺖ ﲢـــﺖ ﻣﻈﻠـــﺔ اﳌﻨﻈﻤـــﺔ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـــﺔ  ٥٠٠٢ﻟﻌـــﺎم 
  ا ﻣﻨﻬﺎ.ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻋﻤﺎل ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﺿﺪ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺟﺰء
 stca lufwalnU fo noisserppuS noitnevnoC اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺔ
 noitagivan emitiram fo ytefaS eht tsniaga
  ﻗﺮرت ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ اﻵﰐ:و 
ﻃﻠــــﺐ اﻹذن ﻣــــﻦ اﻟﺪوﻟ ــــﺔ اﻟ ــــﱵ ﺗﺮﻓــــﻊ اﻟﺴــــﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠﻤﻬــــﺎ أو ﺗﺘﺒ ــــﻊ ﳍــــﺎ اﻟﺴــــﻔﻴﻨﺔ ﻋﻨ ــــﺪ اﳊﺎﺟــــﺔ ﻟﺘﻔﺘﻴﺸــــﻬﺎ أو  -
  ﺎزﻫﺎ أﻣﺎ ﺳﻔﻦ اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺑﺪون ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻓﺘﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات ﲝﻘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة.اﺣﺘﺠ
  ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺳﻼﻣﺔ اﻷرواح ﰲ اﻟﺒﺤﺎر ﻟﻠﺨﻄﺮ. -
  اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻣﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ. -
  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﲪﻮﻟﺘﻬﺎ. -
  ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮēﺎ.ﺿﺮورة إﺑﻼغ رﺑﺎن ا -
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  ﺑﺬل اﳉﻬﺪ ﻟﺘﻔﺎدي اﺣﺘﺠﺎز اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﺗﺄﺧﲑﻫﺎ دون ﻣﺴﻮغ ﻣﺸﺮوع. -
  ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﺪول اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺮرﻫﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم. -
  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن أي إﺟﺮاء ﻳﺘﺨﺬ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎ وﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ. -
  ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﺎﱀ دوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻢ أو اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ ﳍﺎ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. -
اﻟﺸـﺨﺺ اﻟـﺬي ﳛﺘﺠـﺰ ﻟـﻪ ﺣـﻖ اﻻﺗﺼـﺎل ﲟﻤﺜـﻞ ﳐـﺘﺺ ﻣـﻦ دوﻟﺘـﻪ وﻟـﻪ ﺗﻠﻘـﻲ زﻳـﺎرة ﻣـﻦ ﳑﺜﻠـﻲ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟـﱵ  -
  ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ.
  ﺘﺠﺰ ﻟﻐﺮض اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ إﻻ ﲟﻮاﻓﻘﺘﻪ.ﳏﻋﺪم ﺟﻮاز ﻧﻘﻞ أي ﺷﺨﺺ  -
وﺣﻘــﻪ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻣﻨﺼــﻔﺔ وﳏﺎﻛﻤــﺔ  ﻠﺘــﺄﺧﲑﻟ ﻴﺔ إذا ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻫﻨــﺎك داعاﻹﺳــﺮاع ﺑﺎﲣــﺎذ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻘﻀــﺎﺋ -
  ﻋﺎدﻟﺔ.
  ﻓﻲ دار اﻟﺴﻼم ﺑﺘﻨﺰاﻧﻴﺎ  OMIﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻷول  اﻻﺟﺘﻤﺎع. ٢. ١. ٧
ﻣﻨﻬـــﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬـــﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤـــﻲ اﻷول ﰲ دار و اﳌﻨﻈﻤـــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـــﺔ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋـــﺎت ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﺼـــﺪد  ﻋﻘـــﺪت
وﻗـــﺪ ﺳـــﺒﻘﻪ اﻻﺟﺘﻤـــﺎع اﳋـــﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸـــﺮون  ٨٠٠٢أﺑﺮﻳـــﻞ  ٨١ – ٤١اﻟﺴـــﻼم ﺑﺘﻨﺰاﻧﻴـــﺎ ﺧـــﻼل اﻟﻔـــﱰة ﻣـــﻦ 
ﺗﻨﺴـﻴﻖ وﻣﺎ ﺻﺪر ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗـﺮارات ﻗﻀـﺖ ﺑﻀـﺮورة  ٧٠٠٢ﻧﻮﻓﻤﱪ  ٩٢ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﳍﺎ ﰲ ﻟﻨﺪن ﰲ 
  دول اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺗﻌﺎوĔﺎ ﻟﻜﺒﺢ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ واﻟﺴﻄﻮ اﳌﺴﻠﺢ وﻣﻨﻌﻬﻤﺎ.
  ﺗﻰﻓﻰ ﺣﻴﺒﻮ  OMIﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ . ٣. ١. ٧
 – ٦٢وﲤﺜــﻞ أﺣــﺪث ﻫــﺬﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت ﰲ اﻻﺟﺘﻤــﺎع اﻟــﺬي ﻋﻘﺪﺗــﻪ اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﰲ ﺟﻴﺒــﻮﰐ ﰲ اﻟﻔــﱰة ﻣــﻦ 
ﻟﺒﺤـــﺚ ﻣﻜﺎﻓﺤـــﺔ اﻟﻘﺮﺻـــﻨﺔ وﻗـــﺪ ﻧﺎﻗﺸـــﺖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﺎت ﻣـــﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔـــﺎﻫﻢ اﻟـــﱵ أﻋـــﺪēﺎ  ٩٠٠٢ﻳﻨ ـــﺎﻳﺮ  ٨٢
اﳌﻨﻈﻤـــﺔ ﺑﺸـــﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤـــﺔ ﻇـــﺎﻫﺮة اﻟﻘﺮﺻـــﻨﺔ أﻣـــﺎم اﻟﺴـــﻮاﺣﻞ اﻟﺼـــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل وﺿـــﻊ اﻹﻃـــﺎر اﻟﻘـــﺎﻧﻮﱐ 
ﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ وﳏﺎﻛﻤﺘﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء وﻗـﺪ ﻧﺼـﺖ اﳌـﺬﻛﺮة ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻌـﺎون ﰲ ﳎـﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺗﻠـﻚ ﻟﻠ
اﻟﻈﺎﻫﺮة اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر وﻗﺮارات ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲜﺎﻧﺐ ﻣﻮﺿـﻮع اﻻﺧﺘﺼـﺎص 
  اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ وﺗﻌﻘﺒﻬﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
  OMI ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ . ٤. ١. ٧ 
أوﻟــــــﺖ اﳌﻨﻈﻤــــــﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣــــــﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇــــــﺎ ﲝــــــﻮادث اﻟﻘﺮﺻــــــﻨﺔ 
اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﻓﻜـﻮن ﳎﻠـﺲ اﳌﻨﻈﻤـﺔ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻋﻤـﻞ ﻣﺆﻟﻔـﺔ ﻣـﻦ 
دوﻟــــﺔ ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﱃ ﻋــــﺪد ﻣــــﻦ اﳌﻨﻈﻤــــﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳــــﺔ  ٨١
اﻷﺧــــــﺮى ﺷــــــﺎرك ﻣــــــﻦ ﺿــــــﻤﻨﻬﺎ اﻻﲢــــــﺎد اﻟﻌــــــﺮﰊ ﻟﻠﻨﻘــــــﻞ 
اﻟﺒﺤﺮى وﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ 
ﺎ اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻘــﻞ اﻟﺒﺤــﺮى واﻟــﱵ ﻧــﺘﺞ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ وآﺛﺎرﻫــ
 ﻋﻨﻬــــﺎ ﻗــــﺮارات ﳎﻠــــﺲ اﻷﻣــــﻦ ﻟﻤﺠﺎđــــﺔ أﻋﻤــــﺎل اﻟﻘﺮﺻــــﻨﺔ.
٠١ 
  أﺛﻨﺎء إﺻﺪار أﺣﺪ ﻗﺮاراﺗﻪ. ﺎﻟﺪوﱃ( ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻨ٥ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  
  ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ. ٢. ٧
ﺑﺸــﺄن ﺣﻔــﻆ اﻟﺴــﻠﻢ واﻷﻣــﻦ ) ﻟﻠﻔﺼــﻞ اﻟﺴــﺎﺑﻊ ﻣــﻦ ﻣﻴﺜــﺎق اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﺎوﻓﻘــ أﺻــﺪر ﳎﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ اﻟــﺪوﱄ
ﻗـــﺮارات ﳌﻜﺎﻓﺤـــﺔ اﻟﻘﺮﺻـــﻨﺔ ﲬﺴـــﺔ  (ﺑـــﻪ اﻹﺧـــﻼلوﻋـــﺪم  وﺗﻔﻮﻳﻀـــﻪ ﰲ اﲣـــﺎذ اﻟﺘ ـــﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣـــﺔ ﳌﻨـــﻊ اﻟـــﺪوﻟﻴﲔ
 ١٥٨١و ٦٤٨١ و ٨٣٨١ و ٦١٨١و  ٤١٨١وﻫـﻰ اﻟﻘـﺮارات أرﻗـﺎم  اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﻗﺒﺎﻟـﺔ اﻟﺴـﻮاﺣﻞ اﻟﺼـﻮﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺮرة ﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟـﺪول اﳌﺘﻀـﻗﺒﻞ  اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ىاﻟﺒﺤﺮ  ىﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻋﻄﻴﺖ واﻟﱵ أ
  اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل وﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن.
  ٨٠٠٢ﻣﺎﻳﻮ  ٥١اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  ٤١٨١ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ . ١. ٢. ٧ 
  اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:وﻗﺪ ﺑﺮز ﰲ ﻫﺬا 
أن ﻳﻮاﺻﻞ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﺟﻬﻮدﻩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣـﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟـﺪوﱄ ﳌﺴـﺎﻋﺪة اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴـﺔ ﰲ اﻟﺼـﻮﻣﺎل  -
  وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺼﻮﻣﺎﱄ. ﰲ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار
  ﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻮﻣﺎل.اﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﺿﺪ ﻣﻦ ﳛﺎوﻟﻮن ﻣﻨﻊ أو إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ا -
  ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻈﺮ ﺗﻮرﻳﺪ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺬي ﻓﺮﺿﺘﻪ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮﻣﺎل. -
ﻣـﻦ  ﻣـﻊ ﻃﻠـﺐ دﻋﻢ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟـﱵ ﺗﻘـﺪﻣﻬﺎ ﺑﻌـﺾ اﻟـﺪول ﳊﻤﺎﻳـﺔ اﻟﻘﻮاﻓـﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳـﺔ اﻟﻌـﺎﳌﻲ -
  .اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺳﻔﻦ ﻧﻘﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮﻣﺎل
  ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺟﻬﻮد اﻹﻏﺎﺛﺔ اﳉﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺼﻮﻣﺎل. -
  ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺼﻮﻣﺎل. -
ﺗﺄﻳﻴـــﺪ اﳉﻬــــﻮد اﳉﺎرﻳــــﺔ اﻟــــﱵ ﺗﺒــــﺬﳍﺎ اﻷﻣــــﻢ اﳌﺘﺤــــﺪة واﻻﲢــــﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘــــﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌــــﺎون ﻣــــﻊ اﳊﻜﻮﻣــــﺔ اﻻﲢﺎدﻳــــﺔ  -
  اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ ﰲ اﻟﺼﻮﻣﺎل.
  ٨٠٠٢ﻳﻮﻧﻴﻪ  ٢اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  ٦١٨١ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ . ٢. ٢. ٧
اﻟﻘـﺮار رﻗـﻢ أﺻﺪر ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟـﺪوﱄ  ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺑﻨﻤﺎء ﺑﻨﺎ
 اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪول ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳊﻜﻮﻣـﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺼـﻮﻣﺎﻟﻴﺔ وﻟﻔـﱰة ﺳـﺘﺔ أﺷـﻬﺮو  ٦١٨١
وﻛﺎﻧـﺖ ﻓﺮﻧﺴـﺎ ﺗﺮﻏـﺐ ﰲ أن  ﺑﺪﺧﻮل اﳌﻴﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ أﻋﻤـﺎل اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ واﻟﺴـﻄﻮ اﳌﺴـﻠﺢ ﰲ اﻟﺒﺤـﺎر
واﻟﻘـﺮار ض ﻮﺑـﻞ ﺑـﺎﻋﱰاﻗوﻫـﻮ ﻣـﺎ  ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻘﺮار أﻋﻤـﺎل اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ ﰲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ أﺧـﺮى ﻣـﻦ اﻟﻌـﺎﱂ ﻛﻐـﺮب إﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ
وﻫـﻮ ﻳﻘﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ ﻳﺴـﺘﺨﺪم ﻗـﻮة اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﰲ اﻟﺴـﻤﺎح ﻟﻠﻘـﻮى اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﲟﻄـﺎردة اﻟﻘﺮاﺻـﻨﺔ 
  ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ. ﺎرﻏﻢ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺮﺻﻨﺔ أﻳﻀ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ
  ٨٠٠٢أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٧اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  ٨٣٨١ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ . ٣. ٢. ٧
١١ 
إﱃ اﻟﻘﻠـﻖ اﻟﺸـﺪﻳﺪ ﻣـﻦ أﻋﻤـﺎل اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ واﻟﺴـﻄﻮ اﳌﺴـﻠﺢ ﰲ اﻟﺒﺤـﺮ ﺿـﺪ  ٨٣٨١أﺷﺎر اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
وﻣﺎ ﲤﺜﻠـﻪ ﻣـﻦ ﺧﻄـﺮ ﻋﻠـﻰ إﻳﺼـﺎل اﳌﺴـﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ  اﻷﺧﲑةاﻟﺴﻔﻦ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﰲ اﻵوﻧﺔ 
  ﺑﺴﺮﻋﺔ وأﻣﺎن وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﺼﻮﻣﺎل.
  :ﻫﻮ٨٣٨١وﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
  ﺷﺠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ واﻟﺴﻄﻮ اﳌﺴﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ. -
ﺎﻓﺤـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ ﻗﺒﺎﻟـﺔ اﻟﺴـﻮاﺣﻞ دﻋﻮة اﻟﺪول اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑـﺄﻣﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ أن ﺗﺸـﺎرك ﰲ ﻣﻜ -
ﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎم وﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﳋﺼـﻮص ﺑﻨﺸـﺮ ﺳـﻔﻦ ﺣﺮﺑﻴـﺔ وﻃـﺎﺋﺮات ﻋﺴـﻜﺮﻳﺔ وﻓﻘـﺎ ًﻟﻠﻘـﺎﻧﻮن ﻋاﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ 
  اﻟﺪوﱄ.
ﺣﺚ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ واﻟﺴـﻄﻮ اﳌﺴـﻠﺢ ﰲ أﻋـﺎﱄ اﻟﺒﺤـﺎر إﱃ  -
  .٦١٨١ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ﺎ وﻓﻘ ﰲ اﻟﺼﻮﻣﺎلاﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ 
ﰲ اﲣﺎذ إﺟـﺮاءات ﳊﻤﺎﻳـﺔ  ٤١٨١ﻟﻠﻘﺮار رﻗﻢ  ﺎﺣﺚ اﻟﺪول واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮاﺻﻞ وﻓﻘ -
  اﻟﻘﻮاﻓﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ.
  وﻫﻲ: ٨٣٨١  وﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ
ﻪ وﻣﻨﻬــﺎ دﻋﻮﺗــﻪ اﻟــﺪول اﻟــﱵ ﻟــﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ أﻋﻤــﺎل اﻟﻐﻤــﻮض اﻟــﺬي ﺗﺘﻀــﻤﻨﻪ ﺑﻌــﺾ ﻓﻘﺮاﺗ ــ -
اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ إﱃ اﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﺼــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴــﺚ ﱂ ﻳﺒــﲔ اﳌﻌــﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺧﻼﳍــﺎ 
  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ.
 ﺎﺣﺮﺑﻴـــﺔ وﻃـــﺎﺋﺮات ﻋﺴـــﻜﺮﻳﺔ وﻓﻘـــ إﺷــﺎرﺗﻪ إﱃ أن اﳌﻜﺎﻓﺤـــﺔ ﺗﻜـــﻮن ﻋﻠـــﻰ وﺟـــﻪ اﳋﺼـــﻮص ﺑـــ"ﻧﺸﺮ ﺳـــﻔﻦ -
  ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ"، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﳍﺠﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ.
أﺷــﺎر اﻟﻘــﺮار إﱃ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻓﻜــﺮة اﻟﻘــﻮات اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻫﻨــﺎك ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻧــﺺ ﺻــﺮﻳﺢ ﳜﻮﳍــﺎ اﺳــﺘﺨﺪام  -
ﻣــﻦ ﳎﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  ﺎﺿــﻤﻨﻴ ﺎاﻓــﺳــﻔﻨﻬﺎ وﻃﺎﺋﺮاēــﺎ اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﻴــﺎم ﲟﻜﺎﻓﺤــﺔ أﻋﻤــﺎل اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ ﳝﺜــﻞ اﻋﱰ 
  ﲝﻖ ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮات ﰲ اﳌﻴﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪام أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﳑﻜﻨﺔ.
  ٨٠٠٢دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  ٦٤٨١رﻗﻢ  ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ. ٤. ٢. ٧
 ٦٤٨١وإﺿـﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻘـﺮارات ﺳـﺎﻟﻔﺔ اﻟـﺬﻛﺮ ﻓﻘـﺪ اﻋﺘﻤـﺪ ﳎﻠـﺲ اﻷﻣـﻦ اﻟـﺪوﱄ ﻗـﺮارا آﺧـﺮ وﻫـﻮ اﻟﻘـﺮار رﻗـﻢ 
 ٨٠٠٢دﻳﺴـﻤﱪ  ٨ﰲ واﻟﺬي أﻋﺮب ﻓﻴﻪ ﻋﻦ دﻋﻤﻪ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟـﱵ أﻃﻠﻘﻬـﺎ اﻻﲢـﺎد اﻷوروﰊ 
ﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺮﺑـﺎ ﻋـﻦ ارﺗﻴﺎﺣـﻪ اﻟﻜﺒـﲑ ﻟﻠﻘـﺮار اﻟـﺬي اﲣـﺬﻩ اﻻﲢـﺎد ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻗﺒﺎﻟـﺔ اﻟﺴـﻮاﺣﻞ اﻟﺼـ
ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ "ﻳﻮﻧﺎف ﻓﻮر أﺗﻼﻧﺘﺎ" اﻟﱵ ﻫﻲ أول ﻣﻬﻤﺔ ﲝﺮﻳـﺔ ﻳﻀـﻄﻠﻊ  ٢٨٩١ﻧﻮﻓﻤﱪ  ٠١اﻷوروﰊ ﰲ 
ﺣﻠـــﻒ ﴰـــﺎل اﻷﻃﻠﺴـــﻲ  đـــﺎ ﳌﻜﺎﻓﺤـــﺔ اﻟﻘﺮﺻـــﻨﺔ ﻗﺒﺎﻟ ـــﺔ ﺳـــﻮاﺣﻞ اﻟﺼـــﻮﻣﺎل. وﻛـــﺬﻟﻚ رﺣـــﺐ اﻟﻤﺠﻠـــﺲ ﺑﻘـــﺮار
  .ﻘﺔاﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻘﺮﺻﻨﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄ
  ٨٠٠٢دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٦١اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  ١٥٨١ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ . ٥. ٢. ٧
٢١ 
ﻟﻠـﺪول اﻟـﱵ ﺗﺸـﺎرك ﰲ  ٨٠٠٢دﻳﺴـﻤﱪ  ٦١ اﻟـﺬي اﻋﺘﻤـﺪﻩ اﻟﻤﺠﻠـﺲ ﺑﺎﻹﲨـﺎع ﰲ ١٥٨١ﻴﺰ اﻟﻘـﺮار رﻗـﻢ ﳚ
أراﺿـﻴﻬﺎ ﰲ  ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﲣـﺎذ ﻛـﻞ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻼزﻣـﺔ ﰲ اﻟﺼـﻮﻣﺎل ﳌﻨـﻊ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺴـﺘﺨﺪﻣﻮن
 ﺎوﺗﺒﻠﻎ ﺻـﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘـﺮار ﻋﺎﻣـ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻗﺮﺻﻨﺔ ﰲ ﻋﺮض اﻟﺒﺤﺮ أو ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ أو اﻟﻘﻴﺎم đﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮك
ﻛﻤـﺎ  ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻓﺮﻧﺴـﺎ واﻟﻴﻮﻧـﺎن وﻟﻴﱪﻳـﺎ وﺑﻠﺠﻴﻜـﺎ وﻛﻮرﻳـﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴـﺔ.  ﻋﻠـﻰ ﻃﻠـﺐ ء. وﻗﺪ ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﻨﺎاواﺣﺪ
ﻴــﺰ اﻟﻘــﺮار إﻧﺸــﺎء ﺷــﺮﻃﺔ دوﻟﻴــﺔ ﲝﺮﻳــﺔ وﻳﺴــﻤﺢ ﻟﺴــﻔﻦ اﻷﺳــﺎﻃﻴﻞ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ اﳊﺮﺑﻴــﺔ ﺑــﺪﺧﻮل اﳌﻴــﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﳚ
ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻤـﻊ أﻋﻤـﺎل اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ واﻟﺴـﻠﺐ اﳌﺴـﻠﺢ ﰲ  ﻟﻠﺼﻮﻣﺎل
  ﻋﺮض اﻟﺒﺤﺮ.
  :إﻟﻰ دﻻﻻت ﻋﺪة ﻫﻲ ١٥٨١ﺸﻴﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﺮﻗﻢ ﻳو 
ﺮك اﻟﻘـــﻮى اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ اﻟﻜـــﱪى ﺿـــﺪ اﻟﻘﺮاﺻـــﻨﺔ ﺟـــﺎء ﻧﺘﻴﺠـــﺔ اﺳﺘﺸـــﻌﺎر ﺗﻠـــﻚ اﻟﻘـــﻮى ﻟﻮﺟـــﻮد ēﺪﻳـــﺪ ﲢـــأن  -
  ﳌﺼﺎﳊﻬﺎ وﻟﻴﺲ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﻌﺎم.
  أن اﻟﻘﺮار ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد ﻣﻬﻤﺔ: -
  ﺣﱴ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ. اوﲝﺮ  ا( ﺣﻖ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ ﺑﺮ ١)
  ( إﻧﺸﺎء آﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ.٢)
  đﺪف ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ. ﺎأﻳﻀ ﻰ( إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﰐ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗ٣)
  ﻣﺆﺗﻤﺮات دوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ. ٣. ٧
ﺪوﻟﻴــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤـــﺔ ﻇــﺎﻫﺮة اﻟﻘﺮﺻـــﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـــﺔ ﻗﺒﺎﻟــﺔ اﻟﺴـــﻮاﺣﻞ اﻟﺼــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻘـــﺪت اﻷﻃـــﺮاف ﰲ ﺳــﻴﺎق اﳉﻬـــﻮد اﻟ
   :ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة
  ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. ا١. ٣. ٧
ﰲ  ﰲ ﻛﻮاﻻﳌﺒـﻮر ﲟﺎﻟﻴﺰﻳـﺎﻋﻘـﺪ  ىاﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺆﲤﺮ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﻮل اﻷﻣـﻦ اﻟﺒﺤـﺮ ﻃﺎﻟﺒﺖ 
 اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﳌﻨﻊ أﻋﻤـﺎل اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ ﻋﻠﻰ ىاﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻔﺮض ﺣﺼﺎر ﲝﺮ  ٨٠٠٢أواﺧﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ 
ﰲ ﻧﺸـﺎﻃﻬﻢ إﻻ أن  ىاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﺘﻜﺒﻴﻞ ﻳـﺪ اﻟﻘﺮاﺻـﻨﺔ وﻣـﻨﻌﻬﻢ ﻣـﻦ اﻟﺘﻤـﺎدﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬﻩ ﻫﻰ 
إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ إﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة و  اﺣﻠﻒ ﴰﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ )اﻟﻨﺎﺗﻮ( أﺑﺪى ﲢﻔﻈﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺆﻛﺪ
  ى.أو اﻟﺒﺤﺮ  ىﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻟﱪ  ﺎإﱃ أﻧﻪ ﻻ ﺧﻄﻂ ﺣﺎﻟﻴ اوﻣﺸﲑ 
  ﺟﻤﻌﻴﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺒﻮاﺧﺮ . ٢. ٣. ٧
اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﺑـﻨﻔﺲ اﻟﻄﻠـﺐ اﻟـﺬى ﺗﻘـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ  ﺗﻘـﺪﻣﺖ ﲨﻌﻴـﺔ أﺻـﺤﺎب اﻟﺒـﻮاﺧﺮ إﱃ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻧﻔﺲ وﺣﺬت ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ  ىﻓﺮض ﺣﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎدوﻫﻮ ﻃﻠﺐ  اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻋﻠــﻰ  وذﻟــﻚ ﻷﺳــﺒﺎب ﻟﻮﺟﺴــﺘﻴﺔ ﺣﻠــﻒ ﴰــﺎل اﻷﻃﻠﺴــﻲ )اﻟﻨــﺎﺗﻮ( ﺑﺎﺳــﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠــﺐﺣــﺬو 
  اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎرﻳﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻷوروﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﰲ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن.اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
  وزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ. ٣. ٣. ٧
٣١ 
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤــــﺎم اﺳــــﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﰲ إﺿــــﺎﻓﺔ إﱃ ﻣــــﺎ ﺳــــﺒﻖ ﻓﻘــــﺪ ﺣﻈﻴــــﺖ ﻗﻀــــﻴﺔ اﻟﻘﺮﺻــــﻨﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺴــــﻮاﺣﻞ اﻟﺼــــﻮ 
ﰲ ﻣﻘــﺮ ﺣﻠــﻒ ﴰــﺎل اﻷﻃﻠﺴــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى وزراء  ٨٠٠٢دﻳﺴــﻤﱪ  ٢اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت اﻟــﱵ ﻋﻘــﺪت ﰲ 
ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﳊﻠـﻒ واﻻﲢـﺎد اﻷوروﰊ واﻟـﺪول اﻷﻋﻀـﺎء ﰲ اﳊـﻮار اﳌﺘﻮﺳـﻄﻲ وﻣﺒـﺎدرة إﺳـﻄﻨﺒﻮل ﻟﻠﺘﻌـﺎون وﻣـﻦ 
  ﺑﻴﻨﻬﻢ وزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺼﺮ واﳌﻐﺮب.
  
   ٨٠٠٢دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٠١ﻴﺮوﺑﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻰ ﺑﻨ. ٤. ٣. ٧
اﻧﻄﻼق أﻋﻤﺎل أول ﻣﺆﲤﺮ دوﱄ ﺣﻮل اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ  ٨٠٠٢دﻳﺴﻤﱪ  ٠١ﺷﻬﺪت اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻜﻴﻨﻴﺔ ﻧﲑوﰊ ﰲ 
اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻮاﺣﻞ اﻟﺼــﻮﻣﺎل ﲟﺸــﺎرﻛﺔ أرﺑﻌــﲔ دوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﳋــﱪاء واﻟــﻮزراء وذﻟــﻚ ﲢــﺖ رﻋﺎﻳــﺔ 
ﻟﻜﺒﺢ ﲨﺎح اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﶈـﻴﻂ  اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻴﻨﻴﺔ đﺪف اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ
وﺧﻠـــﻴﺞ ﻋــﺪن ﻋـــﻼوة ﻋﻠـــﻰ وﺿــﻊ إﻃـــﺎر ﻗــﺎﻧﻮﱐ ﻳﺴـــﻬﻞ ﺗﻮﻗﻴـــﻒ اﻟﻘﺮاﺻــﻨﺔ وﻣﻼﺣﻘـــﺘﻬﻢ ﰲ اﻟـــﺪول  ىاﳍﻨــﺪ
  ﻇﻞ ﻏﻴﺎب أﻳﺔ ﻧﺼﻮص دوﻟﻴﺔ ﲞﺼﻮص اﻋﺘﻘﺎﳍﻢ وﳏﺎﻛﻤﺘﻬﻢ. اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻠﺼﻮﻣﺎل ﰱ
   :وﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ وﺛﻴﻘﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺑﻨﻮدا ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
ﺴــــﻬﻴﻞ اﻟﻘــــﺒﺾ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘﺮاﺻــــﻨﺔ وﳏــــﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺒﻠــــﺪان اﳌﻄﻠــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺴــــﻮاﺣﻞ اﻟــــﱵ ﳝﺎرﺳــــﻮن đــــﺎ ﺗ -
   .ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ
ﺿــﺮورة اﻟﻌﻤــﻞ ﰲ اﳌــﺪى اﻟﻘﺼــﲑ ﻋﻠــﻰ رﻓــﻊ إﻣﻜﺎﻧــﺎت وﻃﺎﻗــﺎت اﻟﺒﻠــﺪان ﰲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻟﺘﺴــﻬﻴﻞ ﻗــﺪرēﺎ ﰲ  -
ﻛــﻞ ﻣــﻦ    اﻟﻘــﺒﺾ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺮاﺻــﻨﺔ ﰲ ﻣﻴــﺎﻩ اﻟﺒﺤــﺮ وﺿــﻤﺎن ﺗﻘــﺪﳝﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪاﻟــﺔ وﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻘــﺎﻧﻮن ﺿــﺪﻫﻢ ﰲ
  ﻛﻴﻨﻴﺎ وﺟﻴﺒﻮﰐ واﻟﻴﻤﻦ وﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ.
ﺻــــﻌﻮﺑﺔ اﻟﻘﻀــــﺎء ﻋﻠــــﻰ ﻇــــﺎﻫﺮة اﻟﻘﺮﺻــــﻨﺔ دون ﻋــــﻮدة اﻟﺴــــﻼم واﻻﺳــــﺘﻘﺮار ﰲ ﻋﻠــــﻰ وﻗــــﺪ أﻛــــﺪ اﳌــــﺆﲤﺮ  -
   .اﻟﺼﻮﻣﺎل
أﻟﱵ أﻃﻠﻘﺘﻬـﺎ  وأﺑﺪى اﳌﺆﲤﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ -
  ل اﻷﻃﻠﺴﻲ )اﻟﻨﺎﺗﻮ(. ﺳﺖ دول أوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﴰﺎ
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﳌﺆﲤﺮ ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت رادﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻋﻤـﺎء اﻟﺼـﻮﻣﺎﻟﻴﲔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻀـﻌﻮن اﻟﻌﻘﺒـﺎت ﰲ ﻃﺮﻳـﻖ  -
ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ داﻋﻴﺎ اﻷﻃـﺮاف اﻟﺼـﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓـﺔ إﱃ اﻻﻟﺘـﺰام ﲟـﺎ ﲤﺨﻀـﺖ ﻋﻨـﻪ 
ﲔ اﳊﻜﻮﻣـﺔ اﻟﺼـﻮﻣﺎﻟﻴﺔ وﺟﻨـﺎح ﺟﻴﺒـﻮﰐ اﳌﻨﺸـﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﱵ رﻋﺘﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤـﺪة ﰲ ﺟﻴﺒـﻮﰐ أﺧـﲑا ﺑـ
  ﻋﻠﻰ ﲢﺎﻟﻒ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬى ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹرﻳﱰﻳﺔ ﻣﻘﺮا ﻟﻪ.
  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺻﻨﺔ . ٥. ٣. ٧
ﻋﻘـــــﺪت ﳎﻤﻮﻋـــــﺔ اﻻﺗﺼـــــﺎل اﳌﻌﻨﻴـــــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺻـــــﻨﺔ ﻗﺒﺎﻟـــــﺔ اﻟﺴـــــﻮاﺣﻞ اﻟﺼـــــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ أول  ٩٠٠٢ﻳﻨ ـــــﺎﻳﺮ  ٥١وﰲ 
ﻣـــﻢ اﳌﺘﺤـــﺪة ﰲ ﻧﻴﻮﻳـــﻮرك وذﻟـــﻚ ﲟﺸـــﺎرﻛﺔ ﳑﺜﻠـــﲔ ﻣـــﻦ أرﺑـــﻊ وﻋﺸـــﺮﻳﻦ دوﻟـــﺔ وﲬـــﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎēـــﺎ ﰲ ﻣﻘـــﺮ اﻷ
 ىﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻗﺒﺎﻟـﺔ ﺳـﻮاﺣﻞ اﻟﺼـﻮﻣﺎل وﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ اﳉﻬـﻮد اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻫـﺬا اﻟﺘﺤـﺪ
 ﺎاﻟﺪوﱄ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻟﺘﻌﻄﻴـﻞ ﻫﺠﻤـﺎت اﻟﻘﺮاﺻـﻨﺔ وإﻗﺎﻣـﺔ آﻟﻴـﺔ ﻣﻀـﺎدة ﻟﻠﻘﺮﺻـﻨﺔ وﻓﻘـ
٤١ 
ﻋـﻼوة ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﻮﻳـﺔ إﻃـﺎر ﻗﻀـﺎﺋﻲ đـﺪف اﻟﻘـﺒﺾ ﻋﻠـﻰ  ١٥٨١ﺮار ﳎﻠـﺲ اﻷﻣـﻦ اﻟـﺪوﱄ اﻟـﺮﻗﻢ ﳌـﺎ ورد ﰲ ﻗـ
وﻣﻼﺣﻘﺔ واﺣﺘﺠﺎز اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم đﺎ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻼﺣﻴﺔ đﺪف زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ وﲢﺪﻳﺪ 
ﺘﻌﻄﻴـﻞ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳉﻬـﻮد اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳـﻴﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴـﺔ وﲢﺪﻳـﺪ أﻧﺴـﺐ اﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ ﻟ
  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮاﺻﻨﺔ.
  )SCI( gnippihS fo rebmahC lanoitanretnIﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ . ٦. ٣. ٧
ēﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﲏ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺴﻬﻢ  
ﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﺣﺪوث  ﻼرت دﻟﻴﻛﻮĔﺎ ﺟﻬﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻗﺪ أﺻﺪ
  اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨﻌﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ وﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻬﺎم واﳌﺆﲤﺮات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ.
  . ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك ﺟﻴﺒﻮﺗﻰ٧. ٣. ٧
 واﻟﺼـﻮﻣﺎل وﺳﻴﺸـﻴﻞ واﳌﺎﻟـﺪﻳﻒ وﻣﺪﻏﺸـﻘﺮ وﻛﻴﻨﻴـﺎ وإﺛﻴﻮﺑﻴـﺎ  ﻫـﻲ ﺟﻴﺒـﻮﰐﻣـﻦ اﻟـﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴـﺔ وﻗﻌـﺖ ﺗﺴـﻊ 
ﰲ ﺟﻴﺒــﻮﰐ ﺑﺘﻮﻗﻴــﻊ ﻗــﺎﻧﻮن ﺳــﻠﻮك إﻗﻠﻴﻤــﻲ ﻳﻬــﺪف إﱃ ﻗﻤــﻊ اﻟﻨﻬــﺐ  ٩٠٠٢ﺎﻳﺮ ﰲ ﺷــﻬﺮ ﻳﻨــ واﻟــﻴﻤﻦ وﺗﻨﺰاﻧﻴــﺎ
اﳌﺴﻠﺢ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﲟﺤﺎذاة ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل وﰲ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن وﺗﻨﺺ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳـﻠﻮك ﺟﻴﺒـﻮﺗﻰ ﻋﻠـﻰ أن 
ﺗﺮاﺟـﻊ اﻟـﺪول اﳌﻮﻗﻌـﺔ ﺗﺸـﺮﻳﻌﺎēﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ ﲟـﺎ ﻳﻜﻔـﻞ ﺑـﺈﻗﺮار ﻗـﻮاﻧﲔ رادﻋـﺔ ēـﺪف ﻟﻘﻤـﻊ Ĕـﺐ اﻟﺴـﻔﻦ وﲡـﺮم 
ﺎ ﻣــــﻦ ﺟــــﺮاﺋﻢ ذات ﺻــــﻠﺔ đــــﺎ وأن ﺗﺘﻀــــﻤﻦ ﺗﺸــــﺮﻳﻌﺎēﺎ أﻳﻀــــﺎ ﻣﺒــــﺎدئ وإرﺷــــﺎدات ﺣــــﻮل اﻟﻘﺮﺻــــﻨﺔ وﻏﲑﻫــــ
دوﻟـــﺔ  ١٢دوﻟـــﺔ أﺧـــﺮى ﻟﻴﺼـــﺒﺢ اﻷﲨـــﺎﱃ  ١١ﳍـــﻢ ﻋـــﺪد  اﻧﻀـــﻤﺖﰒ  اﻟﺘﺤﻘﻴﻘـــﺎت واﶈﺎﻛﻤـــﺎت ﻟﻠﻘﺮاﺻـــﻨﺔ
 ﻟﻠﺘﻨﺴــﻴﻖ وﺗﺒــﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎتﻴــﺔ ﻛــﺰ إﻗﻠﻴﻤاﻣﺮ ﺛﻼﺛــﺔ ( ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ إﻗﺎﻣــﺔ ٨) ﻧﺼــﺖ اﳌــﺎدةو  .أﻓﺮﻳﻘﻴــﺔ
ودار  ﻣﻮﻣﺒﺎﺳـﺎ ﺑﻜﻴﻨﻴـﺎو ﺻـﻨﻌﺎء ﺑـﺎﻟﻴﻤﻦ ﺮﺻـﻨﺔ واﻟﺴـﻄﻮ اﳌﺴـﻠﺢ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻔﻦ ﰲ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻟﻘ ﺑﺸﺄن
ﰎ   إﻗﻠﻴﻤـﻰ ﻟﻠﺘـﺪرﻳﺐ اﻟﺒﺤـﺮى واﻟﺘﻮﺛﻴـﻖ ﲜﻤﻬﻮرﻳـﺔ ﺟﻴﺒـﻮﺗﻰوإﻧﺸـﺎء ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﺪأ اﻟﻌﻤـﻞ đـﺎ،  اﻟﺴـﻼم ﰲ ﺗﻨﺰاﻧﻴـﺎ
ﺑﺸـﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ وﺗﻐﻄـﻰ ﻗﻀـﺎﻳﺎ ﻣﺜـﻞ رﺑـﻂ اﻟـﺪواﺋﺮ  ١١٠٢/ ١١/ ٦وﺿﻊ ﺣﺠﺮ اﻷﺳـﺎس ﻟـﻪ ﰱ 
إﻃــﺎر ﺟﻬــﻮد اﳌﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ  ﻴــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤــﺮى وﻳﻨــﺪرج إﻧﺸــﺎء ﻫــﺬا اﳌﺮﻛــﺰ ﰱاﻟﻘﺎﻧﻮﻧ
  .اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
  ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ. ٤. ٧
وﺑـﺚ ﺗﻘـﺎرﻳﺮ  ﺘﻠﻘﻲ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲝﺮﻳـﺔﰎ إﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﻛﺰ ﻟ
ﻟﺴــﻄﻮ اﳌﺴــﻠﺢ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻔﻦ ﻋــﱪ اﻷﻗﻤــﺎر اﻟﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺧﺪﻣــﺔ ﻋــﻦ ﺣــﻮادث اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ واﻣﻨﺘﻈﻤــﺔ 
ﺷــﺒﻜﺔ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﺨﺼﺼــﺔ ﻟﻠﺴــﻼﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ وﳝﻜــﻦ ﻷﻳــﺔ ﺳــﻔﻴﻨﺔ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻘــﺎرﻳﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل 
وﻛــﺬا ﺗﺒــﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ واﺳــﺘﺪﻋﺎء اﻟﺴــﻔﻦ اﳊﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻋﺪة ﰱ ﻣﻘﺎوﻣــﺔ ﳏــﺎوﻻت  اﻻﺗﺼــﺎل ﺑــﺎﳌﺮﻛﺰ
  ﺴﻔﻦ.اﻟ ﻻﺧﺘﻄﺎفاﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ 
 uaeruB emitiraM lanoitanretnI ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﻮاﻻﻟﻤﺒﻮر. ١. ٤. ٧
  )CRP -BMI( retneC gnitropeR ycariP
٥١ 
ﳍﺎ اﻟﺴﻔﻦ  ﻧﻈﺮًا ﻟﺘﺰاﻳﺪ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ وﻣﺪى ﻛﱪ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻣﺮﻛﺰ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ  ﺗﺄﺳﻴﺲ وﻟﻴﺔﻳﺘﺒﻊ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﻟﺬى اﻗﱰح اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺪوﱄ 
اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﳌﻼﺣﺔ ﺟﺎءت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻳﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار ﻧﺸﺮات وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﱰات ﳐﺘﻠﻔﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ  ٢٩٩١ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  واﻓﺘﺘﺢ إﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ
  .وﺷﻬﺮﻳﺔ وﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ
 modgniK detinUاﻟﻤﻤﻠﻜــــﺔ اﻟﻤﺘﺤــــﺪة اﻟﺒﺤﺮﻳــــﺔ ﺘﺠــــﺎرة اﻟﻣﺮﻛــــﺰ ﻋﻤﻠﻴــــﺎت . ٢. ٤. ٧
   )OTMKU( noitarepO edarT emitiraM
ﻴﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ ﺑﺮﺟــﻰ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﻌــﺎﳌﻰ ﺑﺄﻣﺮﻳﻜــﺎ ﻟ ١٠٠٢ﰱ أﻋﻘــﺎب اﳍﺠــﻮم اﻷرﻫــﺎﰉ ﰲ دﰊ ﰎ إﻧﺸــﺎﺋﻪ 
وﺟﻪ ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ  ٧٠٠٢وﻣﻨﺬ  ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔﺑﺪور ﻧﻘﻄﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ 
ﳌﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ وﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻷﻣــﻦ اﻟﺒﺤــﺮى ﰱ ﺧﻠــﻴﺞ ﻋــﺪن وأﻣــﺎم ﺳــﻮاﺣﻞ اﻟﺼــﻮﻣﺎل وأﺻــﺒﺢ اﻵن ﻫــﻮ 
 ﻧﻘﻄــﺔ اﻻﺗﺼــﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻘــﻮات اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ﰱ اﳌﻨﻄﻘــﺔ ﰱ ﺣــﺎﻻت ﻫﺠــﻮم اﻟﻘﺮاﺻــﻨﺔ
ﻧﻈــﺎم اﻹﺑــﻼغ ﻹﺗﺒــﺎع اﻟﺴــﻔﻦ  وﻳﻘــﻮم ﺑﺘﺸــﺠﻴﻊوﻳﻘــﻮم ﻣﺘﻄﻮﻋــﺎ ﺑﻌﻤــﻞ ﲢﺎﻟﻴــﻞ ﻟﻠﺘﻘــﺎرﻳﺮ اﻟــﻮاردة ﻣــﻦ اﻟﺴــﻔﻦ 
ﺑﻌـﺪ ﻤﻴﻨـﺎء اﳌﻘﺒـﻞ ووﻗـﺖ اﻟﻮﺻـﻮل اﳌﺘﻮﻗـﻊ ﻟﻠ اﻟﺴـﺮﻋﺔوﺧـﻂ اﻟﺴـﲑ و  ﻗﻊﻮ ﺑﺈﻣـﺪادﻫﻢ ﺑـﺎﳌﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮم اﻟﻄـﻮﻋﻲ 
. وﻳﻘــﻮم ﺑﺘﺘﺒــﻊ اﻟﺴــﻔﻦ وﺗﺰوﻳــﺪﻫﻢ  ﺎﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ذات اﻟﺼــﻠﺔ اﻟــﱵ ﺗــﺆﺛﺮ ﻋﻠــﻰ اﳊﺮﻛــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔﺑو  ﻋﺒــﻮر اﳌﻨﻄﻘــﺔ
  اﻻﲢﺎد اﻷورﰉ وﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ.ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺑﻘﻴﺎدة وﺣﺪات 
 fo nroH retneC ytiruceS emitiraMﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣـﻦ اﻟﺒﺤـﺮى ﻟﻠﻘـﺮن اﻷﻓﺮﻳﻘـﻰ . ٣. ٤. ٧
   )AOHCSM( acirfA
 ﺳــﺎﻋﺔ ٤٢ﰎ إﻧﺸــﺎﺋﻪ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﻗــﻮات اﻻﲢــﺎد اﻷورﰉ واﳌﻌﻨﻴــﲔ ﰱ ﳎــﺎل اﻟﻨﻘــﻞ اﻟﺒﺤــﺮى ﻳﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪار 
ﻟﺘـﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳـﺔ ﻟﻠﺴـﻔﻦ اﻟـﱴ ROFVAN UE  ﻷورﰉﻗـﻮات اﻻﲢـﺎد ا ﻣـﻊ مﻳﻘـﻮم ﺑﻌﻤـﻞ اﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ اﻟـﻼز 
اﻟﺘﻮاﺻـﻞ ﻣـﻊ اﳌﺮﻛـﺰ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺴﻔﻦ اﻟﻌـﺎﺑﺮة ﳋﻠـﻴﺞ ﻋـﺪن وﻳـﺘﻢ ﺗﺘﻌﺮض ﳋﻄﺮ اﳍﺠﻮم ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ و 
ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﳌﻮﻗــﻊ اﻷﻟﻴﻜــﱰوﱏ ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ اﻟــﺬى ﻳــﻮﻓﺮ اﻹرﺷــﺎدات ﳌﻘﺎوﻣــﺔ أﻋﻤــﺎل اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ ﳌﺸــﻐﻠﻰ ﺷــﺮﻛﺎت 
  ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ. اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى وﺗﺴﺠﻴﻞ ﲢﺮﻛﺎēﻢ
  )CSN( retneC gnippihS  OTANاﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﺤﺮى ﻟﺤﻠﻒ اﻟﻨﺎﺗﻮ . ٤. ٤. ٧
  ertneC gnippihS OTAN ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺎﺗﻮ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى
ﻫـﻮ و ، اﻟﻨﻘـﻞ اﻟﺘﺠـﺎرىﻧﺸـﺎط ﻟﺘﺒـﺎدل ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻫﻮ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻘﻮات اﻟﻨﺎﺗﻮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮى 
ﻣـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳋﻄﻮرة اﶈﺘﻤﻠﺔﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  اﻹرﺷﺎدﻧﻘﻄﺔ أﻳﻀﺎ 
  .اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻣﻜﺘــــــﺐ اﻻﺗﺼــــــﺎل اﻟﺒﺤــــــﺮى اﻟﺘــــــﺎﺑﻊ ﻟﻘﻴــــــﺎدة اﻟﻘــــــﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳــــــﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــــــﺔ ﺑ ــــــﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ . ٥. ٤. ٧ 
   )niarhaB( )OLRAM( eciffO nosiaiL emitiraM
٦١ 
ﻴــﻖ اﻟﺘﻌــﺎون ﺑــﲔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ أﺛﻨــﺎء اﳊــﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴــﺔ )ﺣــﺮب اﻟﻨــﺎﻗﻼت( ﻟﺘﻮﺛ ٧٨٩١أﻧﺸــﺊ ﻫــﺬا اﳌﺮﻛــﺰ 
ﺑـﲔ اﻟﻘـﻮات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻞﺘﺴﻬﻴﺑوﻳﻘﻮم ﺣﺎﻟﻴﺎ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﱃ.
 ﺿـــﺒﺎطﺑﺈرﺳـــﺎل اﳌﺮﻛـــﺰ  وﻳﻘـــﻮم اﻟﺸـــﺮق اﻷوﺳـــﻂ واﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻟﺘﺠـــﺎري اﻟﺒﺤـــﺮي ﰲ ﻣﻨﻄﻘـــﺔاﻷﻣﺮﻳﻜﻴـــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـــﺔ 
  ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑات. اﻻﻃﻼعو اﻟﺘﻮاﺻﻞ  ﻟﺘﻌﺰﻳﺰاﳌﻨﻄﻘﺔ أﳓﺎء اﺗﺼﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ 
 )PMB( secitcarP tnemeganaM tseB أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻟﺮدع اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻛﺘﻴﺐ. ٨
   ycariP reteD ot
وﲢﺪﻳﺜــﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻩ إﺻــﺪار ﻳــﺘﻢ  ﻟﻠﺴــﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ﰲ ﳎــﺎل اﻟــﺪﻓﺎع ﻋــﻦ اﻟــﻨﻔﺲ ﺿــﺪ اﻟﻘﺮاﺻــﻨﺔ ﻰﻘﻴﻮﺛﺗــﻫــﻮ دﻟﻴــﻞ 
ﲟـﺎ ﰲ ذﻟـﻚ اﻻﲢـﺎد اﻷوروﰊ واﻟﻨـﺎﺗﻮ واﳌﻜﺘـﺐ اﻟـﺪوﱄ اﳌﻌﻨﻴـﺔ ت اﻟﺸـﺤﻦ اﻟـﺪوﱄ واﳌﻨﻈﻤـﺎﺷـﺮﻛﺎت ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ 
ﻛﻤـﺎ ﻳﺘﻀـﻤﻦ اﻟﻔﺼـﻞ . )AOHCSM(ﻰ اﻟﻘـﺮن اﻷﻓﺮﻳﻘـى ﻣﺮﻛـﺰ اﻷﻣـﻦ اﻟﺒﺤـﺮ  ﺗﻮزﻳﻌـﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞى وﻳـﺘﻢ اﻟﺒﺤـﺮ 
ﺣـﱴ  ﺘﺠﺎرﻳـﺔاﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ اﻟﻫﺎ ﳝﻜـﻦ أن ﺗﺘﺨـﺬاﻟـﱴ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ" واﻟﱵ ﺗﻀﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات  اﳌﻌﻨﻮن "ﺗﺪاﺑﲑ
  اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ ﺻﺪ ﻫﺠﻮم ﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰﲡﻟﻠﻘﺮاﺻﻨﺔ و ﻫﺪﻓﺎ أن ﲡﻌﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ 
  إﺟﺮاءات ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﻄﻔﺔ
ﺳــﻄﺢ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ ووﺿــﻊ ﻋﻠــﻰ  اﻹﻃﻔــﺎءﺧــﻂ ﻣﺜــﻞ ﺧــﺮاﻃﻴﻢ اﳌﻴــﺎﻩ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑﺴــﻴﻄﺔ ﺣﻴــﺚ ﺗﺴــﺘﺨﺪم وﺳــﺎﺋﻞ 
وﺳــﻜﺐ اﻟﺰﻳــﻮت ﻋﻠــﻰ ﺳــﻄﺢ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ  ﺻــﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺠــﻮال ﻋﻠــﻰ ﺳــﻄﺢ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔﺳــﺠﺎد اﳌﺴــﺎﻣﲑ ﻹﻋﺎﻗــﺔ اﻟﻘﺮا
ﺗﺴــﺒﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ ﺎ ﲢــﻴﻂ ﺑﺴــﻮر اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ واﺳــﺘﺨﺪام ﻣﻜــﱪات ﺻــﻮت ﺗﺒﻌــﺚ أﺻــﻮاﺗﺷــﺎﺋﻜﺔ واﺳــﺘﺨﺪام أﺳــﻼك 
واﺳﺘﺨﺪام ﳏﺪﺛﺎت اﻟﺼﻮت ﺷﺒﻴﻪ إﻃﻼق اﻟﺮﺻـﺎص  ﻮﺟﻮد اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔواﺳﺘﺨﺪام آﻻت اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﻟﻠﻘﺮاﺻﻨﺔ.  إزﻋﺎج
وﻋﻮارض اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻧﺜﺮ اﻟﺰﻳﻮت واﻟﺸﺤﻮم ﻋﻠـﻰ ﺳـﻄﺢ  إﻃﻼق اﻟﻨﺎرﺔ ﰱ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺴﻔﻴﻨ
اﻟﺴـــﻔﻴﻨﺔ ﰱ اﻷﻣـــﺎﻛﻦ اﶈﺘﻤﻠـــﺔ ﻟﺼـــﻌﻮد اﻟﻘﺮاﺻـــﻨﺔ واﺳـــﺘﺨﺪام ﺑﻌـــﺾ ﻏـــﺮف اﻟﺴـــﻔﻴﻨﺔ ﰱ ﻋﻤـــﻞ ﺷـــﺮاك ﺧﺪاﻋﻴـــﺔ 
اﻟــﺬﻳﻦ ﳛــﺎوﻟﻮن  اﻟﻨــﺎر ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺮاﺻــﻨﺔ ﻣﺸــﺎﻋﻞوإﻟﻘــﺎء ﺣــﺮاس ﻣﺴــﻠﺤﲔ  ﻣﺮﺗــﺪﻳﻦ زى واﺳــﺘﺨﺪام ﺑﻌــﺾ اﻟــﺪﻣﻰ
  . وﻋﻤﻞ اﳌﻨﺎورات ﳌﺮاوﻏﺔ اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ وﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.اﻟﺴﻔﻴﻨﺔاﻟﺼﻌﻮد ﻋﻠﻰ 
  ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. ٩
 اﻷﻋﻀـﺎء اﻟـﺪولﻣـﻦ  ﲝﺮﻳـﺔ إن اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن واﻟﺒﺤﺮ اﻷﲪـﺮ ﺑﺄرﺑﻌـﺔ ﺗﺸـﻜﻴﻼت
ﻨﺸــﺮ ﺳــﻔﻨﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺑﺗﻘــﻮم  ،(اﻷﻃﻠﺴــﻲ ﺣﻠــﻒ)اﻹﲢــﺎد اﻷوروﰊ دول و  ﺑــﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤــﺪة واﻟــﺪول اﻟﻜــﱪى
اﻟﺴـﻔﻦ ﻗﻮاﻓـﻞ ﲢﻤﻴﻬـﺎ  ﰱﺗﻌﻮد إﻟﻴﻪ  ﺑﺎب اﳌﻨﺪب أو اﻟﺴﻔﻦ اﻟﱵ ﲣﺮج ﻣﻦ ﻣﻀﻴﻖﲡﻤﻴﻊ  اﻟﻘﺮﺻﻨﺔأﻋﻤﺎل ﺎđﺔ ﻟﻤﺠ
  .ﻴﺔﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟأﻣﺎم اﻟﻠﻴﺞ ﻋﺪن و ﲞﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﰱ ﻋﻨﺪ إﲝﺎرﻫﺎ اﳊﺮﺑﻴﺔ 
 051 -ecroF ksaT denibmoC (اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ) اﻟﺠﻔﻴﺮوﻣﻘﺮﻫﺎ  ٠٥١اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ  ﻗﻮة اﻟﻤﻬﺎم. ١. ٩
 )051-FTC(
 
ﻳﻌﻤـﻞ ﲢـﺖ  ٨٠٠٢اﱃ ﻋﺎم  ٦٠٠٢ﻋﺎم  وﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﰱ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺑﺪأ ﻣﻦ ٢٠٠٢أﻧﺸﺄ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
ﻗﻴــﺎدة ﲢــﺖ ﻌﻤــﻞ ﺗاﳉﻨﺴــﻴﺎت  ةﻣﺘﻌــﺪدﺳــﻔﻴﻨﺔ ﻋﺴــﻜﺮﻳﺔ  ٠٣ﳓــﻮ ﻗــﻮة ﲝﺮﻳــﺔ ﻗﻮاﻣﻬــﺎ  ﻰﻫــدوﻟــﺔ  ٥٢ﲢــﺎﻟﻒ 
٧١ 
  
  تشكيل  (٦شكل رقم )
  من السفن أثناء دوريات الحراسة
ﰲ إﻃـﺎر  وذﻟـﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﻘﺮﻫﺎ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺮي اﳋﺎﻣﺲ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺮارا
وđـﺪف ﲪﺎﻳـﺔ أﻣـﻦ اﳌﻼﺣـﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ  ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ رﲰﻲ ﻟﺮدع وﻋﺮﻗﻠـﺔ وﻗﻤـﻊ اﻟﻘﺮاﺻـﻨﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﻓﻌـﺎل
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﺎﺣﻞ  دورﻳـﺎت ﰲ اﳌﻴـﺎﻩ اﻟﺪوﻟﻴـﺔﲑ ﺗﺴـو  اﻟـﺪول ﺣﺮﻳـﺔ اﳌﻼﺣـﺔ ﻟﺼـﺎﱀ ﲨﻴـﻊ اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ وﺗـﺄﻣﲔ
  اﻟﺸﺮﻗﻰ ﻟﻠﺼﻮﻣﺎل وﻣﻨﻄﻘﺔ ﲝﺮ اﻟﻌﺮب.
 ﻛﺔ وﻣﻘﺮﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺟﻴﺒـﻮﺗﻲاﻟﺘﺤـﺎﻟﻒ اﻟﻤﺸـﺘﺮ  ﻗـﻮات. ١. ٩
  ROFVAN UE
 ةﻣﺘﻌـــﺪدﺳــﻔﻴﻨﺔ ﻋﺴــﻜﺮﻳﺔ  ٠٣ﳓــﻮ ﲝﺮﻳــﺔ ﻗﻮاﻣﻬــﺎ ﻗــﻮة  ﻰﻫــ
ﻗﻴـــــﺎدة ﲢـــــﺖ  ٩٠٠٢ﻣﻨـــــﺬ ﻳﻨـــــﺎﻳﺮ  ﰎ إﻧﺸـــــﺎؤﻫﺎ اﳉﻨﺴـــــﻴﺎت
 emitiraM denibmoC ﻗـﻮات اﻟﺘﺤـﺎﻟﻒ اﻟﺒﺤـﺮى
ﺗــﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ  )FMC( secroF
ﺗﻌﻤﻞ ﰱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻠﻴﺞ ﻋـﺪن واﻟﺴـﺎﺣﻞ اﻟﺸـﺮﻗﻰ ﻟﻠﺼـﻮﻣﺎل 
ﺗﺘــﻮﱃ  ﻣﻠﻴــﻮن ﻣﻴــﻞ ﻣﺮﺑــﻊ ١.١ﺔ ﻫــﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘــﺔ وﺗﺒﻠــﻎ ﻣﺴــﺎﺣ
ﺗﻀـﻢ ﻓﺮﻗـﺔ ﺮاﻓﻘـﺔ اﻟﺴـﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ اﻟﻌـﺎﺑﺮة ﻟﻠﻤﻨﻄﻘـﺔ ﰱ ﳑـﺮ ﲝـﺮى آﻣـﻦ و ﳌ ﺎﳌﻨﻄﻘـﺔﺑأﻣﻨﻴـﺔ ﲝﺮﻳـﺔ دورﻳـﺎت ﺗﺴـﻴﲑ 
ﺳــﺎﺣﻞ أﻣــﺎم ﻟﻠﻘﻴــﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴــﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ ﰲ ﺧﻠــﻴﺞ ﻋــﺪن و  ﺳــﻔﻴﻨﺔ ٥١أو  ٤١ﺑــﲔ  اﻟﻌﻤــﻞ ﻋــﺎدة ﻣــﺎ
ﺴــﻔﻦ أﺛﻨــﺎء ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣــﻦ اﻟ( ٦ﺷــﻜﻞ رﻗــﻢ ). )OMI(  ﺤﺮﻳــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔاﳌﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺒﻟﻘــﺮارات دﻋﻤــﺎ  ﺼــﻮﻣﺎلاﻟ
     دورﻳﺎت اﳊﺮاﺳﺔ.
  atnaltA noitarepO -OFVNAUEاﻟﻘﻮة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺗﻼﻧﺘﺎ . ٢. ٩
اﻟـﱴ  ٦٤٨١و  ٨٣٨١و  ٦١٨١و  ٤١٨١ﰎ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﳎﻠـﺲ اﻷﻣـﻦ أرﻗـﺎم 
   ٨٠٠٢ﺻﺪرت ﰱ 
ك ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲦﺎﱐ دول ﻫﻲ: أﳌﺎﻧﻴﺎ وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻴﻮﻧﺎن وﻫﻮﻟﻨﺪا وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻳﺸﺎر 
ﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أواﻟﺴﻮﻳﺪ. وﺗﺘﺨﺬ ﻗﻴﺎدēﺎ ﻣﻦ "ﻧﻮرث وود" ﴰﺎل ﻟﻨﺪن ﻣﻘﺮا ﳍﺎ. وﻗﺪ ﺣﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ 
ﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ )اﻟﻨﺎﺗﻮ( ﳏﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺎم đﺎ ﺣﻠﻒ ﴰ ٨٠٠٢دﻳﺴﻤﱪ  ٨اﺳﻢ "ﻳﻮﻧﺎف ﻓﻮد أﺗﻼﻧﺘﺎ" ﻣﻨﺬ 
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻗﺎم اﳊﻠﻒ ﺑﺈرﺳﺎل  ءواﻟﱵ ﲤﺖ ﺑﻨﺎ ٨٠٠٢ﻣﻨﺬ Ĕﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ 
ﻋﺪن وﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل أرﺑﻊ ﻗﻄﻊ ﺣﺮﺑﻴﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺔ وﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ وﺗﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ دورﻳﺎت ﰲ ﺧﻠﻴﺞ 
ﺗﻨﻘﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪات إل ﳓﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﲔ  اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﱵوﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺳﻔﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ 
ﺻﻮﻣﺎﱄ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺳﺘﺘﺄﻟﻒ اﻟﻘﻮة اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ 
ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻔﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻌﺰزة ﺑﻄﺎﺋﺮات ﺗﺴﲑ دورﻳﺎت  ٦١٨١ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺮﻗﻢ 
  ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
  اﻟﻤﻨﻔﺮدة اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. ٣. ٩
٨١ 
  
  (٧رقم )شكل 
 جمھورية الصومال
 ﻛﻮرﻳـﺎو  اﻟﻴﺎﺑـﺎنروﺳـﻴﺎ   اﻟـﱵ ﺗﻌﻤـﻞ ﺑﺸـﻜﻞ اﻧﻔـﺮادي ﳊﻤﺎﻳـﺔ أﺳـﺎﻃﻴﻠﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ ﻣﺜـﻞ اﻟﻘـﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ
   اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. و ﺗﺮﻛﻴﺎو  اﳍﻨﺪو  إﻳﺮانو  إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎو  ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎو  اﻟﺼﲔو 
  
  ﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲاﻟﻮﺟﻮد اﻟﺒﺤﺮي اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ واﻟ. ٤. ٩
واﻷﺳﻄﻮل اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺒﺤﺮي اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﲪﺮ واﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻷﺳﻄﻮل اﳋﺎﻣﺲ 
ﻟﺼﺎﱀ ﺗﺄﻣﲔ اﳌﺼﺎﱀ واﻷﻫﺪاف  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
  ﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔﺗﺸﺎرك ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤو  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ
  ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ. ٥. ٩
اﻟﺼـﻮﻣﺎﻟﻴﺔ واﻟـﺬي أﻃﻠﻘـﻪ أﻣـﲔ ﻋـﺎم اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة  ﺎﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻗﺒﺎﻟـﺔ اﻟﺴـﻮاﺣﻞﺑﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳋﺎص 
  .اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ أﻋﻤﺎل ﲟﻜﺎﻓﺤﺔﺑﺸﺄن  ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ  ٠١٠٢ ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
  اﻟﺪور اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ .٦. ٩
ﻳﻮﺟــﺪ ﻫﻨــﺎك ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﻟﺘﺤــﺮك اﻟﻌــﺮﰊ اﳌﻌﻬــﻮد اﳌﺘﻤﺜــﻞ ﰲ ﺷــﻜﻞ ﲢﺮﻛــﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻴﺔ ﻣــﻊ إﺻــﺪار ﺑﻌــﺾ ﻣــﻦ 
اﻟﻘــﺮارات اﻟﻐــﲑ ﻓﻌﺎﻟــﺔ واﻟــﱴ ﻟــﻴﺲ ﳍــﺎ أي ﺗــﺄﺛﲑ دوﱄ وأول ﺑﻨــﺪ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘــﺮارات ﻫــﻮ اﳊﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ وﺣــﺪة 
وﻟــﺔ اﺳــﺘﺤﻔﺎذ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟــﺪوﱄ ﻟﻠﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﲪﺎﻳــﺔ اﳌﻤــﺮات اﳌﻼﺣﻴــﺔ وﺳــﻼﻣﺔ اﻟﺼــﻮﻣﺎل وﺳــﻴﺎدة أراﺿــﻴﻪ وﳏﺎ
اﻗـﱰح اﻷﻣـﲔ اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﺠﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻗـﻮة ﲝﺮﻳـﺔ ﻋﺮﺑﻴـﺔ ﳌﻮاﺟﻬـﺔ  وﻗـﺪ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ أﻣـﺎم ﺳـﻮاﺣﻞ اﻟﺼـﻮﻣﺎل.
  وﻟﻜﻦ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ اﱃ ﺣﻴﺰ اﻟﻮﺟﻮد. أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ
  اﻟﺼﻮﻣﺎل أﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻘﺴﻤﺔ وأﺧﺮى ﺿﺎﺋﻌﺔ. ٠١
 اﻷزرق ﳒﻤـــﺔ ﲬﺎﺳــﻴﺔ ﺑﻴﻀــﺎء ﺗﺮﻣـــﺰ ﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻌﻠــﻢ اﻟﺼــﻮﻣﺎﱄﻳ
اﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎر اﻟﺼـــﻮﻣﺎل إﻟﻴﻬـــﺎ  إﱃ اﻷﺟـــﺰاء اﳋﻤﺴـــﺔ اﻟـــﱵ ﻗﺴـــﻢ
وﻫـــﻲ ﻣـــﺎ ﻳﻌـــﺮف ﺑﺎﻟﺼـــﻮﻣﺎل اﻟﻜﺒـــﲑ أي اﻷراﺿـــﻲ اﻟﺼـــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ 
ﻫـــــﺬﻩ اﻷﺟـــــﺰاء  ﺗﺎرﳜﻴـــــﺎ، اﻟ ـــــﺬي ﺗﻘﻄﻨـــــﻪ اﻟﻘﺒﺎﺋـــــﻞ اﻟﺼـــــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ.
اﳋﻤﺴــــﺔ ﻋﺮﻓــــﺖ ﺗﺎرﳜﻴ ــــﺎ ﺑﺄﲰــــﺎء ﺗﻨﺴــــﺒﻬﺎ إﱃ ﻣﺴــــﺘﻌﻤﺮﻳﻬﺎ أو 
ﻌﻬـــــﺎ، وﻫـــــﻲ "اﻟﺼـــــﻮﻣﺎل اﻹﻳﻄـــــﺎﱄ" ﺑﺄﲰـــــﺎء ﺟﻬﺎēـــــﺎ أو ﻣﻮاﻗ
ﺗﺸــﻜﻞ ﳎﻤــﻮع اﻟﺪوﻟــﺔ و"اﻟﺼــﻮﻣﺎل اﻟﱪﻳﻄــﺎﱐ" و"اﻟﺼــﻮﻣﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ" و"اﻟﺼــﻮﻣﺎل اﻟﻐــﺮﰊ" و"إﻗﻠــﻴﻢ أﻧﻔــﺪي". 
  ( ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎل.٧ﺷﻜﻞ رﻗﻢ ) )ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ( ﻣﻨﻄﻘﺔ. ٨١اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 
  اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ. ١. ٠١
 إﻗﻠـﻴﻢ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﳌﺴـﺎﺣﺔ وﻳﺸـﻜﻞ ﺟﻨـﻮب ووﺳـﻂ ﻋﺮف đﺬا اﻻﺳﻢ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة إﻳﻄﺎﻟﻴﺔ وﻫـﻮ أﻛـﱪ
 ٠٦٩١وﻗــﺪ اﺳــﺘﻘﻞ ﻋــﻦ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ ﰲ اﻷول ﻣــﻦ ﻳﻮﻟﻴـــﻮ اﻟﺼــﻮﻣﺎل وﳝﺘــﺪ ﻟﻴﺸــﻤﻞ ﺟــﺰءا ﻣــﻦ اﻟﺸــﻤﺎل اﻟﺸـــﺮﻗﻲ
اﻟــﱵ ﺗﺸــﻜﻞ ﳎﻤــﻮع ﻣﻨــﺎﻃﻖ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺼــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ وأﻫــﻢ ﻣﺪﻧــﻪ  ٨١ وﻳﺸــﻜﻞ ﺛــﻼث ﻋﺸــﺮة ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﻣــﻦ أﺻــﻞ اﻟـــ
٩١ 
  
  الصومال الأيطالى  (٨شكل رقم )
 الجنوبىالشمالى و
 الصومال البريطانى  
  (٩شكل رقم )
وﻫــﺬا اﳉــﺰء ﻫــﻮ اﻟــﺬي أﺛــﺮت ﻓﻴــﻪ اﳊــﺮب اﻷﻫﻠﻴــﺔ  ،ةﻣﻘﺪﻳﺸــﻮ ﻋﺎﺻــﻤﺔ اﻟــﺒﻼد وﺑﻴــﺪاوا وﻛﺴــﻤﺎﻳﻮ وﻣﺮﻛــﺎ وﺑــﺮاو 
ﰲ اﳉﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﻟﺼــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ وﻟﻜــﻦ ﻣــﻊ ﻣــﺮور اﻟــﺰﻣﻦ ﺗﺮﻛــﺰت اﳊــﺮب ﰲ ١٩٩١أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻏــﲑﻩ اﻟــﱵ ﻧﺸــﺒﺖ ﻋــﺎم 
. ﺷـﻜﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﳉﻨﻮﰊ ﻣﻨﻪ واﺳﺘﻘﺮ اﻟﻮﺳﻂ وﴰﺎل اﻟﺸـﺮق وﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻘـﺪ ﺳـﺎﻋﺪ ذﻟـﻚ إﱃ اﻧﻘﺴـﺎﻣﻪ إﱃ ﻗﺴـﻤﲔ
  .اﳉﻨﻮﰉاﻟﺼﻮﻣﺎل اﻷﻳﻄﺎﱃ اﻟﺸﻤﺎﱃ و ( ٨رﻗﻢ )
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل وﺟـﺰء ﻣـﻦ . ١. ١. ٠١
  : اﻟﻮﺳﻂ
 وﺗﺘﻜــﻮن ﻣــﻦ ﺛــﻼث ﳏﺎﻓﻈــﺎت ﻣــﻦ أﺻــﻞ اﶈﺎﻓﻈــﺎت اﻟـــ
اﻟ ــــــﱵ ﻛﺎﻧــــــﺖ ﺗﺸــــــﻜﻞ ﲨﻬﻮرﻳ ــــــﺔ اﻟﺼــــــﻮﻣﺎل وﻫــــــﻲ:  ٨١
. وﺑــــﺎت ﻳﻌــــﺮف ﺑــــﺈدارة ﻣــــﺬقﻐــــﺎل و ﻧاﶈﺎﻓﻈــــﺔ اﻟﺸــــﺮﻗﻴﺔ و 
أرض اﻟﺒﻮﻧـــﺖ أو "ﺑﻮﻧـــﺖ ﻻﻧـــﺪ" ﺑﻌـــﺪ أن أﻋﻠـــﻦ ﺳـــﻜﺎن 
 ٨٩٩١ ﺻــﺔ đــﻢ ﰲ أﻏﺴــﻄﺲاﳌﻨﻄﻘــﺔ إدارة إﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺧﺎ
وﰎ اﻧﺘﺨــﺎب زﻋــﻴﻢ  ﺑﻌــﺪ أن ﻳﺌﺴــﻮا ﻣــﻦ اﺳــﺘﻘﺮار اﳉﻨــﻮب
وﻟﻜـﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﻌﻠﻨـﻮا اﻧﻔﺼـﺎﻻ   اﻟﻌﻘﻴـﺪ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﻳﻮﺳـﻒ أﺣﻤـﺪاﳉﺒﻬﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻹﻧﻘﺎذ وﺧـﻼص اﻟﺼـﻮﻣﺎل 
ﻛـﺎﻣﻼ ﺑـﻞ ذﻛـﺮوا أن إدارēـﻢ ﺳـﺘﻘﻮم ﺑﺘﺴـﻴﲑ اﻷﻣـﻮر ﰲ ﳏﺎﻓﻈـﺎēﻢ ﳊـﲔ اﻧﺘﻬـﺎء اﳊـﺮوب وﻋـﻮدة اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔ 
وﻗــﺪ ﺷــﺎرك ﳑﺜﻠــﻮﻩ ﰲ ﲨﻴــﻊ  ﺣﺴــﺐ ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﰲ ﻣﻴﺜــﺎق إﻋــﻼن اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ١٩٩١ اĔــﺎرت ﻋــﺎم اﻟــﱵ
  ﻣﺆﲤﺮات اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﱵ ﺳﻌﺖ ﻹﻋﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة.
: وﻫــﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘــﺔ ﱂ ﺗــﺘﻤﻜﻦ رﻏــﻢ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﶈــﺎوﻻت ﻣــﻦ إﻧﺸــﺎء ﺟﻨــﻮب ووﺳــﻂ اﻟﺼــﻮﻣﺎل. ٢. ١. ٠١
ﻨــﺎﻃﻖ ﺗــﻮﺗﺮا ﰲ اﻟﺼــﻮﻣﺎل وﻣﻨﻬــﺎ ﺟــﺎء ﻣﻌﻈــﻢ أﻣــﺮاء اﳊــﺮب اﻟــﺬﻳﻦ ﻛــﺎﻧﻮا إدارة إﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ وﺗﻌﺘــﱪ ﻣــﻦ أﻛﺜــﺮ اﳌ
ﻣﺘﻤﺮﻛـــﺰﻳﻦ ﰲ اﻟﻌﺎﺻـــﻤﺔ ﻣﻘﺪﻳﺸـــﻮ وﻛـــﺎﻧﻮا ﺣﺠـــﺮ ﻋﺜـــﺮة ﻟﻜـــﻞ ﳏـــﺎوﻻت اﳌﺼـــﺎﳊﺔ وذﻟـــﻚ ﻷﺳـــﺒﺎب ﻣﻨﻬـــﺎ أن 
اﻷراﺿــﻲ  ﺎاﻟﺼــﺮاع ﺑــﲔ اﻟﻘﺒﺎﺋــﻞ ﻋﻠــﻰ اﻷراﺿــﻲ واﻟﻨﻔــﻮذ واﻟﺜــﺮوة ﻳﱰﻛــﺰ ﻓﻴﻬــﺎ وﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﰲ اﳉﻨــﻮب إذ ﻓﻴﻬــ
ﻀﻞ ﻣﺮور Ĕﺮي ﺟﻮﺑﺎ وﺷﺒﻴﻠﻲ ﺑﻪ ووﺟﻮد ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﻼد ﻓﻴﻪ وﻗﺪ ﺷـﻬﺪت ﻫـﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘـﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳋﺼﺒﺔ ﺑﻔ
ﺣـﺪث ﺑـﲔ اﻟﺼـﺮاع اﻟـﺬى وﻛـﺎن آﺧﺮﻫـﺎ  اﳌـﻮاﻃﻨﲔﺻﺮاﻋﺎت ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻛﺒﲑة أﻛﻠﺖ اﻷﺧﻀﺮ واﻟﻴﺎﺑﺲ وﺷـﺮدت 
ﺎﻟﻒ إرﺳـــﺎء اﻷﻣـــﻦ وﻣﻜﺎﻓﺤـــﺔ اﻹرﻫـــﺎب" وﺑـــﲔ اﲢـــﺎد اﶈـــﺎﻛﻢ ﲢـــ ﺴـــﻤﻰ ﺑــــ"ﻳﲢـــﺎﻟﻒ أﻣـــﺮاء اﳊـــﺮب اﻟـــﺬي 
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
  اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ. ٢. ٠١
ﻳﻘﻊ ﴰﺎل ﻏﺮﰊ اﻟﺒﻼد وﻋﺮف đﺬا اﻻﺳﻢ ﻷﻧﻪ ﻛـﺎن ﳏﻤﻴـﺔ 
وﻗـﺪ اﺳـﺘﻘﻞ ﻫـﺬا اﳉـﺰء ﻋـﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴـﺎ  ٤٨٨١ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴـﺔ ﻣﻨـﺬ 
( اﻟﺼـــــــﻮﻣﺎل اﻟﱪﻳﻄـــــــﺎﱏ. ٩ﺷـــــــﻜﻞ رﻗـــــــﻢ ) .٠٦٩١ﻳﻮﻧﻴ ـــــــﻮ
ﲨﻬﻮرﻳــﺔ اﻟﺼــﻮﻣﺎل ﻣﻜﻮﻧــﺎ  وﺗﻮﺣــﺪ ﻣــﻊ اﻟﺼــﻮﻣﺎل اﻹﻳﻄــﺎﱄ
ﺗﻘــﻊ  ( ﻗﺒــﻞ أن٠٩٩١-٠٦٩١ﻋﺎﻣــﺎ ) ٠٣ اﻟــﱵ اﺳــﺘﻤﺮت
٠٢ 
  
  (١١شكل رقم )
 اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﻐﺮﰊ
  
  (٠١شكل رقم )
 الصومال الفرنسى
وﺗﺘﺸـﻜﻞ  وﺗﻘـﻊ ﺑﺄﻗﺼـﻰ ﴰـﺎل اﻟﺼـﻮﻣﺎل ﳏﺼـﻮرة ﺑـﲔ ﺟﻴﺒـﻮﰐ وإﺛﻴﻮﺑﻴـﺎ وﺧﻠـﻴﺞ ﻋـﺪن .ﻓﺮﻳﺴـﺔ اﳊـﺮب اﻷﻫﻠﻴـﺔ
ﻣﻦ ﲬﺲ ﳏﺎﻓﻈﺎت ﻣﻦ أﺻﻞ ﳏﺎﻓﻈﺎت اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﺜﻤﺎﱐ ﻋﺸﺮة، وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﻫﲑﺟﻴﺴﺎ. وﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﺳـﻜﺎن 
ﻋــــﻦ  وأﻋﻠﻨــــﺖ اﻧﻔﺼــــﺎﳍﺎ ١٩٩١ﻫــــﺬا اﳉــــﺰء إدارة إﻗﻠﻴﻤﻴــــﺔ ﲰــــﺖ ﻧﻔﺴــــﻬﺎ ﲜﻤﻬﻮرﻳ ــــﺔ أرض اﻟﺼــــﻮﻣﺎل ﻣﻨــــﺬ 
اﻟﺼــﻮﻣﺎل وﻟﻜــﻦ رﻏــﻢ ﺳــﻌﻴﻬﺎ اﳊﺜﻴــﺚ ﻟﻨﻴــﻞ اﻻﻋــﱰاف اﻟــﺪوﱄ ﱂ ﻳــﺘﻢ اﻻﻋــﱰاف đــﺎ ﻣــﻦ أﺣــﺪ ﺣــﱴ اﻵن. 
ة إدار ﺣﻴــﺚ اﺳــﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﺎﺳــﺘﻘﺮار ﻧﺴــﱯ وﻳﺘﻤﻴــﺰ ﻫــﺬا اﳉــﺰء ﻣــﻦ اﻟﺼــﻮﻣﺎل ﻋــﻦ ﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ اﻷﻗــﺎﻟﻴﻢ اﻟﺼــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ 
   ﻧﺰع أﺳﻠﺤﺔ اﳌﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.إﱃ اﻹﻗﻠﻴﻢ 
  اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ. ٣. ٠١
ﻰ اﻟﺸــــﺎﻃﺊ اﻟﻐــــﺮﰊ ﻟﺒــــﺎب اﳌﻨــــﺪب وﲰــــﻲ đــــﺬا وﻳﻘــــﻊ ﻋﻠــــ
اﻻﺳــﻢ أﺛﻨــﺎء اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﺟﺎﲦــﺎ ﻋﻠــﻰ 
وﻟﻜﻨـﻪ ﻣﻨـﺬ اﺳـﺘﻘﻼﻟﻪ ٢٦٨١ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣـﻦ اﻟﺼـﻮﻣﺎل ﻣﻨـﺬ 
أﺻـــــﺒﺢ اﻹﻗﻠـــــﻴﻢ ﻳﻌـــــﺮف ﺑﺎﺳـــــﻢ  ٧٧٩١ﻋـــــﻦ ﻓﺮﻧﺴـــــﺎ ﺳـــــﻨﺔ 
ﻛـﻢ   ٠٠٠٢٢وﻳﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺎﺣﺔ ﺗﻘـﺪر ﺑــ ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﺟﻴﺒﻮﰐ
ﺎرﻳﺦ واﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺟـﺰءا ﻣـﻦ اﻟﺼـﻮﻣﺎل ﻏـﲑ أĔـﺎ وﻣﻨـﺬ اﺳـﺘﻘﻼﳍﺎ ﻣﺮﺑـﻊ وﺗﻌﺘـﱪ ﺟﻴﺒـﻮﰐ ﲝﻜـﻢ اﻟﻠﻐـﺔ واﻟﺘـ
( اﻟﺼـــﻮﻣﺎل ٠١ﺷـــﻜﻞ رﻗـــﻢ )  أﺻـــﺒﺤﺖ ﻋﻀـــﻮا ﺑﺎﳉﺎﻣﻌـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ وﰲ اﻷﻣـــﻢ اﳌﺘﺤـــﺪة واﳌﻨﻈﻤـــﺎت اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ.
  اﻟﻔﺮﻧﺴﻰ.
  اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ. ٤. ٠١
ﻴﻢ اﳋـﺎﻣﺲ ﺣﺴـﺐ ﺣﺴـﺐ اﻟﺘﺴـﻤﻴﺔ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ أو ﺑـﺎﻹﻗﻠ ﻦاﻷوﻏـﺎد ﻳـوﻳﻌـﺮف ﰲ ﺑﻌـﺾ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺎت ﺑـﺈﻗﻠﻴﻢ 
. وﺗﻘﻄـﻦ ﻫـﺬا اﻹﻗﻠـﻴﻢ ﻗﺒﺎﺋـﻞ ﺻـﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ٤٥٩١اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻹداري اﻹﺛﻴﻮﰊ وﻗﺪ ﺿﻢ ﻫﺬا اﳉﺰء إﱃ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻣﻨـﺬ 
ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ ﺗﻠــﻚ اﻟــﱵ ﺗﻘﻄــﻦ ﲨﻬﻮرﻳــﺔ اﻟﺼــﻮﻣﺎل وﻳﻌﺘــﱪ ﻣﻨﺸــﺄ اﻟﺘــﻮﺗﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺑــﲔ اﳊﻜﻮﻣــﺎت اﻟﺼــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ 
  واﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻣﻨـﺬ اﺳـﺘﻘﻼل اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔ اﻟﺼـﻮﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟـﱵ
وﻗـــﺪ ﺷـــﻬﺪت  .ﻛﺎﻧـــﺖ ﺗﻌﻤـــﻞ ﻋﻠـــﻰ اﺳـــﺘﻌﺎدﺗﻪ ﻣـــﻦ إﺛﻴﻮﺑﻴـــﺎ
ﲪﻞ ﺳﻜﺎن اﻹﻗﻠـﻴﻢ ﺣﻴﺚ  ٧٧٩١ﻋﺎم  أﻋﻨﻒ اﳊﺮوب ﰲ
ﰲ   اﻟﺴـــﻼح ﲢـــﺖ ﻗﻴـــﺎدة "ﺟﺒﻬـــﺔ ﲢﺮﻳـــﺮ اﻟﺼـــﻮﻣﺎل اﻟﻐـــﺮﰊ"
وﺟـــــــﻪ اﳉـــــــﻴﺶ اﻹﺛﻴـــــــﻮﰊ ﺑﻌـــــــﺪ ﺳـــــــﻘﻮط اﻹﻣﱪاﻃـــــــﻮر ﻫـــــــﻴﻼ 
ﺳﻴﻼﺳﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻧﻈـﺎم اﻟـﺮﺋﻴﺲ ﳏﻤـﺪ ﺳـﻴﺎد ﺑـﺮي ﻓﺎﺣﺘـﻞ 
ﺎﱄ ﻣﻌﻈـﻢ اﻹﻗﻠـﻴﻢ. ﻏـﲑ أن ﻣﺴﻠﺤﻮ اﳉﺒﻬـﺔ واﳉـﻴﺶ اﻟﺼـﻮﻣ
إﺛﻴﻮﺑﻴــﺎ ﰲ ﻋﻬــﺪ اﻟــﺮﺋﻴﺲ ﻣﻨﺠﺴــﺘﻮ ﻫــﻴﻼ ﻣﺎرﻳــﺎم وﺑــﺪﻋﻢ ﻣــﻦ  
ﺑﺎﺳـــﺘﻌﺎدة اﻟﺴـــﻴﻄﺮة ﻋﻠـــﻰ اﻹﻗﻠـــﻴﻢ وﻫﺰﻣـــﺖ اﳉـــﻴﺶ  ٨٧٩١ﻛﻮﺑـــﺎ واﻻﲢـــﺎد اﻟﺴـــﻮﻓﻴﱵ اﻟﺴـــﺎﺑﻖ ﻗﺎﻣـــﺖ ﺳـــﻨﺔ 
اﻟﻮﻗــﺖ ﻣﺴــﻠﺤﻲ أرض اﻟﺼــﻮﻣﺎل اﳌﻨﺘﻤــﲔ إﱃ اﳊﺮﻛــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻟﺼــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼــﻮﻣﺎﱄ، ﻛﻤــﺎ دﻋﻤــﺖ ﰲ ﻧﻔــﺲ 
 .اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﻐﺮﰊ( ١١ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )  ﻢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺗﺪرﻳﺒﺎت وﻣﻌﺴﻜﺮات ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ.وﲰﺤﺖ ﳍ
١٢ 
  
  (٢١شكل رقم )
  جنوب غربى الصومال
  ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل. ٥. ٠١ 
ﻨـﺎﻩ "اﶈﺎﻓﻈـﺔ اﻟﺸـﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻌ )DFN( tcirtsiD reitnorF nrehtroN وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ أﻧﻔـﺪي
ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟــﱵ ﺘﻬــﺎ ﻃﻠﻘأاﳊﺪودﻳــﺔ" وﻫــﻲ اﻟﺘﺴــﻤﻴﺔ اﻟــﱵ 
ﲢﺘﻠﻬــﺎ وﻫــﻲ ﻛﻴﻨﻴــﺎ. وﻫــﻮ اﻵن ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻜﻴﻨﻴــﺔ 
وﻋﺎﺻــــﻤﺘﻪ ﻏﺎرﻳﺴــــﺎ وﻗــــﺪ ﺿــــﻤﺘﻪ ﻛﻴﻨﻴــــﺎ إﱄ أراﺿــــﻴﻬﺎ ﻣﻨــــﺬ 
ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق أروﺷﺎ. وﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻋـﻦ اﻟﺘـﺎج  ٣٦٩١
ﺑـﺈﻗﻠﻴﻢ ﺟﻨـﻮب ﻏـﺮﰊ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ اﺗﻔﻘﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﺼـﻮﻣﺎﻟﻴﺔ 
اﻟﺼــــﻮﻣﺎل ﻋﻠــــﻰ إﺟــــﺮاء اﺳــــﺘﻔﺘﺎء ﳛــــﺪد وﺿــــﻌﻬﻢ ﻓﻜﺎﻧــــﺖ 
ﻧﺘﻴﺠﺘــــﻪ إﻋــــﻼن اﻻﻧﻀــــﻤﺎم إﱃ ﲨﻬﻮرﻳــــﺔ اﻟﺼــــﻮﻣﺎل وﻟﻜــــﻦ 
ﺑﺈﻟﻐــﺎء اﻻﺳــﺘﻔﺘﺎء وأﺟــﱪēﻢ ﻋﻠــﻰ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻜﻴﻨﻴــﺔ ﻗﺎﻣــﺖ 
  ( ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻟﺼﻮﻣﺎل.٢١ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )  اﻟﺒﻘﺎء ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻛﻴﻨﻴﺎ.
  ﻗﻮة اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ. ١١
ﺳـﻨﻮﻳﺎ ًﰲ ﻣﻠﻴـﺎر دوﻻر  ٢١إﱃ  ﻣﻠﻴـﺎرات ٧ﺔ ﺣﻜﻮﻣـﺎت اﻟﻌـﺎﱂ وﻗﻄـﺎع اﻷﻋﻤـﺎل ﻣـﺎ ﻳـﱰاوح ﺑـﲔ ﺗﻜﻠـﻒ اﻟﻘﺮﺻـﻨ
اﳌﺼـﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳـﺔ  ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺘﺄﻣﲔ وﻣﻌﺪات اﻷﻣـﻦ واﻟﻘـﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﺷﻜﻞ ﻓﺪى وﲢﻮﻳﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﺴﻔﻦ وارﺗﻔﺎع
  .ﲜﺎﻧﺐ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ واﳌﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
  .اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ وﻓﻨﻴﺎأﺳﺒﺎب ﻗﻮة . ١. ١١
وﻗﻌـﺖ اﻟﺼـﻮﻣﺎل ﰲ  ١٩٩١اﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻋـﺎم  ﺑـﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼـﻮﻣﺎﱄ اﻟﺴـﺎﺑﻖ ﳏﻤـﺪ ﺳـﻴﺎد ﺑـﺮي ﻣـﻦ اﻹﻃﺎﺣـﺔﻣﻨـﺬ  -
اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ  ﻣـﺎ أﺗـﺎح ﻟﻠﻘﺮاﺻـﻨﺔ اﻟﺼـﻮﻣﺎﻟﻴﲔ ﻓﺮﺻـﺔ وﳎـﺎﻻ ﻟﻼرﺗﻜـﺎب ﲜـﺮاﺋﻢ وﺿـﻊ ﻓﻮﺿـﻰ واﺿـﻄﺮاﺑﺎت ﻣﺴـﺘﻤﺮة
 .اﶈﺎﺳﺒﺔ أوﺑﺪون ﺧﻮف ﻣﻦ ﻧﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ 
أﺻـﺤﺎب اﻟﺴـﻔﻦ اﶈﺘﺠـﺰة ﻟـﺪﻓﻊ  ﻓﻌـﺎدة ﻣـﺎ ﻳﻀـﻄﺮ ﻛﺎن اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻮﻓﲑ ﻫﻮ اﻛﱪ داﻓﻊ ﻟﻘﻮة اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ واﺳـﺘﻤﺮارﻩ -
  واﻹﺿﺮاراﻷﻃﻘﻢ واﻟﺴﻔﻦ اﻷذى واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ  أﻓﺮادﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺨﺎﻃﻔﲔ ﻟﻴﺘﺠﻨﺐ 
اﻟﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ  اﻷﻗﻤــﺎرﺗــﻒ ﻟﻼﺗﺼــﺎﻻت ﻋــﱪ ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻮن ﻫﻮا اﳊﺪﻳﺜــﺔ ﺑــﺎﻷﺟﻬﺰةﻳﺘــﺰود اﻟﻘﺮاﺻــﻨﺔ اﻟﺼــﻮﻣﺎﻟﻴﻮن  -
  )SIA( metsyS noitamrofnI otuA ﺴﻔﻦ اﳌﺘﻄﻮرةﻟﺗﺘﺒﻊ ا أﺟﻬﺰةو اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺔ ﻴﻼﺣاﳌ ﺟﻬﺰةاﻷو 
 ﻟﻴ ــــﺔاﻵﺒﻨ ــــﺎدق ﻟﻜــــﻨﻬﻢ ﻳﺴــــﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺑﻴﻀــــﺎء و  أﺳــــﻠﺤﺔﱂ ﻳﻌــــﻮدوا اﻟﻘﺮاﺻــــﻨﺔ اﻟﻘــــﺪﻣﺎء اﻟ ــــﺬﻳﻦ ﻳﺴــــﺘﺨﺪﻣﻮن  - 
  .واﻟﺼﻮارﻳﺦ
  اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔﺔ ﺻﻌﻮﺑ. ٢ .١١
 :ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ وﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن ﻫﻲﻣﻦ ا
  اﻟﺴﻔﻦ اﳊﺮﺑﻴﺔ  ﺑﻌﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ ٢اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن واﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻢ - 
اﺳــﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤــﺮك ﻋﻠــﻰ اﻷرض اﻟﺼــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟــﺮاﻫﻦ أو ﺣــﱴ اﻟﻘﺮﻳــﺐ ﰲ ﻇــﻞ اﳊــﺮب اﻷﻫﻠﻴــﺔ وﰲ  -
  .اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻘﺎﻧﻮنﻏﻴﺒﺔ 
٢٢ 
ون ﺳـــﻨﺔ ﻋﺸـــﺮ ﻃـــﻮال  ﲢـــﻮل اﻟﻘﺮاﺻـــﻨﺔ إﱃ ﻗـــﻮة ﺣﻘﻴﻘﻴـــﺔ ﳛﺴـــﺐ ﳍـــﺎ أﻟـــﻒ ﺣﺴـــﺎب ﺑﻌـــﺪ أن ﺻـــﺎﻟﻮا وﺟـــﺎﻟﻮا -
  اﺣﺘﺠﺰوا ﻓﻴﻬﺎ أﻋﺪاد ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ واﻷﻃﻘﻢ.
ﺣﻴـﺚ ﺣﺼـﻠﻮا ﻋﻠـﻰ أﺳـﻠﺤﺔ  ﺣﺼـﻴﻠﺔ اﻟﻐﻨـﺎﺋﻢ ﻣـﻦ ﲤﻜـﻦ اﻟﻘﺮاﺻـﻨﺔ ﻣـﻦ ﺗـﺄﻣﲔ ﻣﺴـﺘﻠﺰﻣﺎēﻢ اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ واﳌﺪﻧﻴـﺔ_ 
  .اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺆﻣﻦ اﺗﺼﺎﻻēﻢ ﺑﺎﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﺪاتﻣﺘﻄﻮرة ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ 
  وﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء اﱃ اﳌﻐﺎﻣﺮة ﺑﺎﳌﻘﺎوﻣﺔ.اﺳﺘﺴﻼم اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺪون ﻣﻘﺎوﻣﺔ _ 
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻣـﻦ  ﺎﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﺒﺤﺮي اﳊﺮﰊ اﳌﻜﺜﻒ ﰲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺧﻠـﻴﺞ ﻋـﺪن واﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻌـﺮﰊ وﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ أﻳﻀـ
ﻬـﻮد اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﻷﺧـﺮى اﳌﺒﺬوﻟـﺔ ﻟﻘﻤـﻊ اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﰱ ﺧﻠـﻴﺞ ﻋـﺪن واﳌﻴـﺎﻩ ﺻـﺪور ﻗـﺮارات ﳎﻠـﺲ اﻷﻣـﻦ واﳉ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎل إﻻ أن ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد ﻏﲑ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻣﺎ دام اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ اﻷزﻣـﺔ 
واﻟﺴـﻄﻮ  واﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ وأﺧﻄﺮ إﻓﺮازاēﺎ وﺗﺪاﻋﻴﺎēﺎ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ١٩٩١اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
  واﻟﱴ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺪوﻟﻴﲔ. اﳌﺴﻠﺢ ﺿﺪ اﻟﺴﻔﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ
  اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
ﻧﻈـﺎم ﻗـﺎﻧﻮﱐ ﻣﺘﻜﺎﻣـﻞ  وإﻧﺸـﺎءﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ ﻣﻮﺣـﺪة ﺸـﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣـﺔ ﺗﻟﺘﺒﲎ اﳌﺼﺎﳊﺔ ﺑـﲔ ﺷـﻌﺐ اﻟﺼـﻮﻣﺎل و ﺘﻜﺎﺗﻒ اﻟ
 واﻟﻔﻮﺿـﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻫﻠﻴـﺔاﻷ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﶈﻠﻴـﺔ ﻧﻈـﺮا ﻻن اﻟﺼـﻮﻣﺎل دوﻟـﺔ ﺗﻌـﺎﱐ ﻣـﻦ اﳊـﺮوب دﻓـﻊﻣـﻊ 
ﻠﺴﻴﻄﺮة وإĔﺎء ﻛﻞ اﻷوﺿـﺎع ﻏـﲑ اﳌﺸـﺮوﻋﺔ اﻟـﱵ أدت اﱃ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻫﺬﻩ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ وﻣﺴﺎﻧﺪة 
ﻫﺬا اﻟـﺪور ﺗﺒﲎ   ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳚﺐ ﻋﻠﻰ و  .لﻇﻬﻮر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ وﺗﻔﺸﻴﻬﺎ ﺑﲔ أﺑﻨﺎء ﺷﻌﺐ اﻟﺼﻮﻣﺎ
  .ﻳﺪةﺪاﳉﻜﻮﻣﺔ اﳊﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑﻨﺎء ﳊاﳌﺼﺎﻹﻗﺮار 
  اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
  . "ﻣﺼﺮ واﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ"، اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻣﺎت، اﻟﻘﺎﻫﺮة.١
  .٨٠٠٢إﳝﺎن ﻣﺮﻋﻲ، "ﻗﺮاﺻﻨﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺑﲔ ﻋﺠﺰ اﻟﺪاﺧﻞ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳋﺎرج"، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻫﺮام، اﻟﻘﺎﻫﺮة، . ٢
ﻮء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ"، ﳎﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ، اﻟﻌـﺪد ﺳﻼﻣﺔ، "ﺟﺮﳝﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺿ ﺰﻟﻌﺰﻳاﻋﺒﺪا . أﳝﻦ ٣
  . ٩٠٠٢، اﻷﻫﺮام، اﻟﻘﺎﻫﺮة، أﺑﺮﻳﻞ ٦٧١
. ﻋﺎﺻــﻢ ﺑﺴــﻴﻮﱐ، "اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ ﰲ اﻟﺼــﻮﻣﺎل ﻣــﺆاﻣﺮة ﻋﻠــﻰ ﻗﻨــﺎة اﻟﺴــﻮﻳﺲ"، دار اﳉﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﻟﻠﺼــﺤﺎﻓﺔ، اﻟﻘــﺎﻫﺮة، ٤
  .٩٠٠٢
، ١اﻟﻌـــﺮﰊ، ط . ﳎـــﺪي ﻛﺎﻣـــﻞ، "ﻗﺮاﺻـــﻨﺔ اﻟﺼـــﻮﻣﺎل إﺳـــﺮاﺋﻴﻞ .. أﻣﺮﻳﻜـــﺎ .. ﻣﺴـــﻤﺎر ﺟﺤـــﺎ"، دار اﻟﻜﺘـــﺎب٥
  .٩٠٠٢اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
. ﳏﻤــﻮد ﺧﻠﻴــﻞ، "اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺸــﱰﻛﺔ ﻟﻠــﺪول اﳌﻄﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﺤــﺮ اﻷﲪــﺮ ﳌﻮاﺟﻬــﺔ اﻷﻋﻤــﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴــﺔ"، ﻣﺮﻛــﺰ ٦
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
، واﻷﲝـﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻣﺆﺳﺴـﺔ أﲰـﺮا ﻟﻠﺪراﺳـﺎت، "رؤﻳﺔ ﺣﻮل اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻘـﺮن اﻷﻓﺮﻳﻘـﻲ" ،ﻋﺒﺪ اﷲ إدرﻳﺲ. ٧
  (.٨٠٠٢ﺟﺪد  -٦٠٠٢)
٣٢ 
ﺟﺮﻳـــﺪة اﳋﻠـــﻴﺞ ﻋـــﺪد ، "اﻟﺒﺤﺮﻳـــﺔ اﻟـــﻴﻤﻦ ﻳﺼـــﺎدق ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺬﻛﺮة دوﻟﻴـــﺔ ﳌﻮاﺟﻬـــﺔ اﻟﻘﺮﺻـــﻨﺔ"، أﺑـــﻮﺑﻜﺮ ﻋﺒـــﺪ اﷲ. ٨
  (.٨٠٠٢) أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻷﻓﺮﻳﻘـﻲ، اﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ، etatS deliaF a ni msirorreT gniretnuoC :ailamoS. ٩
  . (٨٠٠٢) اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺸﺌﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻷزﻣﺎت
  (. ٩٠٠٢/١١/٤١)ون ﻻﻳﻦ أﻣﻮﻗﻊ ﻋﺮب ، ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻗﺮاﺻﻨﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎل. ٠١
  (.٩٠٠٢/١١/٤٢)ﻣﻮﻗﻊ اﳉﺰﻳﺮة ، ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، اﻟﻨﺎﺗﻮ ﻳﻌﺘﺰم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ. ١١
